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POVZETEK 
 
 
Namen diplomskega dela je prikazati, da je življenje invalidov že tako dovolj ovirano, 
potem pa nastopi ovira tudi pri študiju in zaposlitvi, saj nimajo enakih možnosti pri tem 
kot ostali ljudje. V svoji diplomski nalogi bom raziskovala in primerjala, kako je v določenih 
državah Evropske unije urejeno življenje, katere države imajo boljše pogoje za zaposlitev 
invalidov in katere države imajo boljše pogoje za študij invalidov. Ob tem se bom posvetila 
tudi človekovim pravicam in različnimi zakoni, postopki v povezavi s študijem, zaposlitvijo 
invalidov in pomembnostjo osebne asistence za invalide. Z letošnjim letom 2017, je v 
veljavo prišel tudi nov zakon osebne asistence za invalide, ki je na tem področju tudi 
prinesel nekaj sprememb. 
Osnovni cilj je predstavitev zakonske podlage v državah, ki imajo urejene pogoje za študij 
in države, ki imajo urejeno glede zaposlitve za invalide. Drugi cilj je prikazati, kaj bi lahko 
države, ki zakonsko nimajo dobro urejeno za invalide, izboljšale, da bi se invalidi počutili 
enakovredno in kot ljudje z enakimi možnostmi. Predstaviti tudi predloge za izboljšanje 
možnosti študija in zaposlitve.  
   
 
Ključne besede: invalid, študij, osebna asistenca, zaposlitev, enakopravnost, delo.  
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SUMMARY 
 
 
THE SITUATION OF DISABLED PERSONS IN THE EU 
 
The purpose of the thesis is to show that the life of people with disabilities is already 
sufficiently obstructed, and then there is an obstacle in studying and employment as they 
do not have the same opportunities in this regard as other people. In my thesis, I will 
explore and compare how life in some countries of the European Union is regulated, 
whose countries have better conditions for employment of disabled people and whose 
countries have better conditions for studying disabled people. In doing so, I will also focus 
on human rights and various laws, procedures in connection with studies, employment of 
people with disabilities and the importance of personal assistance for people with 
disabilities. This year, 2017, a new Personal Assisting Disability Act came into force, which 
also brought some changes in this area. 
The main objective is to present a legal basis in countries with regulated conditions for 
studies and countries that are regulated in relation to employment for people with 
disabilities. The second objective is to show what countries that do not have a well-
regulated legal status for people with disabilities can improve in order to make people 
with disabilities feel equal opportunities. Also present proposal for improving study and 
employment opportunities. 
 
 
Key words: disabled, studies, personal assistance, employment, equality, work. 
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1 UVOD 
Življenje invalidov ni enostavno, njihov vsakdanjik je oviran in vsaka stvar, ki je za druge 
samoumevna, je zanje težavna. Za marsikoga je vsakodnevna rutina velik izziv, pri 
katerem nujno potrebujejo pomoč svojih staršev, skrbnikov. Mnogi se ne zavedajo, da jih 
veliko živi med nami, saj je vsak ujet v svoj vsakdanjik, pa naj bo to študij ali služba. Slednji 
za invalide predstavljata velik problem, pa ne samo zaradi zaslužka ali izobrazbe, ampak 
tudi zaradi psihološke in socialne vrednosti. 
3. decembra obeležujemo mednarodni dan invalidov in oseb s posebnimi potrebami, ki jih 
je na svetu 10 % svetovnega prebivalstva, v Evropski uniji (EU) 16 %, v Sloveniji pa 8,5 % 
prebivalcev. Leta 1992 so 3. december Združeni narodi (ZN) razglasili za mednarodni dan 
invalidov, in sicer predvsem zato, da se širša družba zaveda, da so invalidi enakopravni in 
enakovredni državljani vsake družbene skupnosti. S tem so želeli spodbuditi tudi boljše 
razumevanje problematike oseb s posebnimi potrebami. 
Zaposlena sem kot spremljevalka na oddelku osnovne šole v centru za izobraževanje, 
rehabilitacijo in usposabljanje otrok in mladostnikov z gibalno oviranostjo in drugimi 
dolgotrajnimi obolenji. V zavodu imamo oddelek osnovne šole in oddelek srednje šole. 
Njihova vsakodnevna rutina in življenje pa niti približno nista enostavna. Moje delo je 
pomoč otrokom s posebnimi potrebami pri učenju, pisanju, hranjenju in spremljanju v 
času pouka. 
Odkar sem z njimi, se mi poraja mnogo vprašanj. Kako bo za njih poskrbljeno po zaključku 
srednje šole, ko bodo morali zapustiti ta zavod? Kako bodo živeli v primeru smrti svojcev, 
skrbnikov? Ali bodo lahko nadaljevali šolanje in se vpisali na študij? Bodo dobili 
zaposlitev? Kako bodo živeli in kdo bo skrbel zanje, saj je za nekatere skrb zase praktično 
nemogoča? 
Že v Ustavi Republike Slovenije (v nadaljevanju RS) v ll. sklopu človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin v 14. členu določa enakost pred zakonom:  
 
V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne 
glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, gmotno stanje, 
rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali katero koli drugo osebno okoliščino. 
Vsi so pred zakonom enaki. (Ustave RS, 14. člen). 
 
Namen mojega diplomskega dela je prikazati, da je življenje invalidov že tako dovolj 
ovirano, potem pa nastopi ovira tudi pri študiju in zaposlitvi, saj nimajo enakih možnosti 
pri tem kot ostali ljudje. Prikazane so določene države Evropske unije, katera država ima 
boljše pogoje za študij in katera boljše pogoje za zaposlitev invalidov, ter kako je zanje 
pomembna urejenost osebne asistence za invalide, katere zakon je v Sloveniji prišel v 
veljavo z letošnjim letom. Cilj je predvsem predstaviti osnove slovenskega in evropskega 
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pravnega sistema, za razumevanje vprašanja o študiju in zaposlovanju invalidov. Drugi cilj 
je prikazati, kaj bi lahko države, ki zakonsko nimajo dobro urejeno za invalide, izboljšale, 
da bi se invalidi počutili enakovredno in kot ljudje z enakimi možnostmi. Predstaviti želim 
tudi predloge za izboljšanje možnosti študija in zaposlitve. 
 
Na podlagi metode analize in interpretacije dokumentov, ki je vezana predvsem na 
uradne dokumente, zakone, pravilnike ministrstev in tudi s pomočjo druge literature, sem 
preverila hipoteze o urejenosti zakonov, postopkov in zakonov pri študiju in zaposlitvi 
invalidne osebe v nekaterih državah Evropske unije.  
Študij na Irskem je za invalide najprijaznejši, saj najbolje skrbijo za njihovo izobraževanje. 
Imajo možnost različnih pomoči od tolmačev, pomoči pri učenju, pomočnike za iskanje 
virov (skeniranje, pretvarjanje v Braillovo pisavo, zvočni in elektronski zapisi predavanj). 
Preverila sem tudi hipotezo o osebni asistenci in ugotovila, da ima Danska izmed vseh 
držav članic EU najbolje urejeno osebno asistenco za invalide. 
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2 POJMI INVALIDNOSTI 
Invalidnost je trajna poškodba posameznika ali duševna poškodba posameznika, ki je ni 
mogoče pozdraviti ali odpraviti. 
  
V različnih državah za pojem INVALIDNOST uporabljajo različne razlage. Neke splošne 
opredelitve ni in večina držav uveljavlja svojo opredelitev glede na to, za kaj se uporablja. 
BELGIJA – vsaka oseba, ki ima zmanjšane zmožnosti, 30 % za telesno prizadetost in vsaj 
20 % zaradi duševne prizadetosti. 
DANSKA – nima uradno opredeljene besede invalidnost. 
IRSKA – so osebe, ki so ovirane zaradi okvare ali invalidnosti in zaradi tega niso zmožno 
opravljati delo, ki se pričakuje od njih. 
NEMČIJA – osebe, ki imajo omejene možnosti za običajno vključevanje v družbo, zaradi 
trajne duševne, fizične ali psihološke zmožnosti. 
NIZOZEMSKA – osebe, ki imajo omejene zmožnosti za življenje zaradi okvare, bolezni ali 
duševnih in psihičnih razlik. 
ŠVEDSKA – to je odnos med posameznikom in družbo. 
VELIKA BRITANIJA – oseba, ki je ovirana pri pridobitvi ali ohranitvi zaposlitve zaradi 
bolezni, nezgode ali prirojenosti. 
(Drobnič, 2002, str. 442). 
 
Pojem invalidnost (SSKJ, 1994, str. 309) 
Invalidnost – lastnost, stanje invalidnega človeka. 
Pojem invalid (SSKJ, 1994, str. 309) 
Invalid - kdor je zaradi prirojene telesne napake, posledic bolezni, poškodbe nesposoben 
ali le delno sposoben za delo. Delovni invalid, kdor se poškoduje ali zboli pri opravljanju 
poklicnega dela. Vojni invalid, kdor se v vojnem stanju poškoduje ali zboli pri opravljanju 
vojaških dolžnosti.  
 
Pojem hendikap (SSKJ, 1994, str. 268) 
Handicapírati  tudi hendikepírati - spraviti koga v neenak, slabši položaj. 
Hendikap v SSKJ ne najdemo, ampak nas napelje na tuj izraz (handicap). 
 
Pojem hendikep (Slovar tujk, 2006, str. 201) 
Hendikep (ang.) – izguba, ovira, vse, kar koga spravi v slabši položaj. 
Hendikepiran – prizadet, oslabljen, v slabšem položaju. 
Hendikepirati – prizadeti, oslabeti, spraviti v slabši položaj. 
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Pojem invalidnost je latinskega izvora (validus v latinščini pomeni močan, veljaven biti. 
Nikalno torej in-validus pomeni nemočen ali neveljaven). Stari Rimljani so z besedo in-
validus označevali tiste vojake, ki so dobili trajne zdravstvene okvare v vojni, država pa jim 
je zagotavljala trajno odškodnino. (Drobnič, 2002, str.440) 
 
»Pojem invalid(nost) se uradno uporablja tudi v Sloveniji. V angleškem govornem 
območju je izraz nezaželen in se namesto njega uporablja disability, person with disability 
ali celo handicap.« (Drobnič, 2002, str.440) 
 
Pri invalidnosti, ki je lahko prirojena ali pridobljena, se osredotočamo na telesne in 
duševne poškodbe in ovire osebe, pri tem pa pozabimo na izredno pomembne družbene 
odzive nanje. Hendikep pa upošteva oboje. Označuje poškodovanost, kot so gibalna 
oviranost (npr. tetraplegija, paraplegija, mišična distrofija), težave z duševnim zdravjem 
(npr. psihoza, shizofrenija, depresija), senzorna oviranost (težave s sluhom, vidom), 
intelektualna oviranost (lažja, zmerna, težja in težka duševna prizadetost). Hendikep 
označuje poškodovanost, ki je vidna ali nevidna in predstavlja družbeno konstruirano 
oviranost na ekonomski, družbeni, psihološki in simbolni ravni, ki jih doživljajo ljudje z 
raznimi oviranostmi. (Zaviršek, 2000). 
 
»Deklaracija o pravicah invalidov (OZN - Organizacija združenih narodov) poudarja, da je 
invalid vsaka oseba, ki zaradi prirojene ali pridobljene pomanjkljivosti v svojih telesnih ali 
duševnih sposobnostih ni sposobna sama, delno ali v celoti, zadovoljevati potreb 
normalnega individualnega in/ali družabnega življenja.« (Vertot, 2007, str. 9) 
 
STOPNJA INVALIDNOSTI 
 
Ugotavljanje invalidnosti je za OsPP potrebna iz vidika zagotavljanja socialnih pomoči, 
zdravstvenih potreb, usposabljanja, rehabilitacije, pomoči pri vsakodnevnem življenju, pri 
študiju in tudi pri zaposlovanju. 
 
Stopnja invalidnosti se meri z različnimi metodami (ocenjevanje delovnih dosežkov na 
vzorcih, laboratorijski instrumenti, poskusno delo), z različnimi načini (razpredelnice) 
merjenja. Merijo funkcije zmožnosti in odstopanja. S stopnjo invalidnosti si pomagajo pri 
določanju višine socialne pomoči, davčnih olajšav in pri drugih ugodnosti za invalide 
(nekatere države si pomagajo s pojmi lažja, zmerna in težja invalidnost). 
Od države do države pa se razlikujejo stopnje invalidnosti. V Franciji in na Nizozemskem 
se stopnja invalidnosti ugotavlja na podlagi razlik v sposobnostih pred poškodbo ali 
boleznijo in po njej. V Nemčiji poznajo dvostopenjsko lestvico, na Nizozemskem imajo 
osemstopenjsko, v Italiji pa določijo invalidnost v odstotkih. (Drobnič, 2002, str. 441). 
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V Sloveniji je stopnja invalidnosti pri vojaških invalidih določena v večstopenjski lestvici, 
pri delovnih invalidih je določena s 3-stopenjsko in za ostale invalidne osebe je določena s 
5-stopenjsko lestvico (0-4) po ZZRZI. 
V pravilniku o merilih in postopku za pridobitev statusa invalid, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 
rehabilitacijskih komisij, je v 2. členu zapisan način ocenjevanja in kodiranja. Na podlagi 
težav pri zaposlovanju, ki izhajajo iz duševne ali telesne okvare ali bolezni, se ocenjuje 
invalidnost. Stopnjo invalidnosti pa določamo po 4. členu tega pravilnika. 
»(1) Stopnja invalidnosti se določa z naslednjo petstopenjsko lestvico:  
– če težav in ovir pri zaposlovanju ni, oziroma so zanemarljive in so ocenjene do vključno 
4 %, je stopnja invalidnosti po lestvici enaka 0;  
– če so težave in ovire majhne ter so ocenjene na 5 do vključno 24 %, je stopnja 
invalidnosti po lestvici enaka 1;  
– če so težave in ovire zmerne oziroma znatne ter so ocenjene na 25 do vključno 49 %, je 
stopnja invalidnosti po lestvici enaka 2;  
– če so težave in ovire velike oziroma težke ter so ocenjene na 50 do vključno 95 %, je 
stopnja invalidnosti po lestvici enaka 3;  
– če so težave in ovire popolne ter so ocenjene na 96 do 100 %, je stopnja invalidnosti po 
lestvici enaka 4.  
(2) Lestvica za razvrščanje je priloga 1 tega pravilnika.  
(3) Pri ocenjevanju stopnje invalidnosti je pomembna predvsem ocena funkcioniranja 
posameznika ter ocena težav, ovir in potreb v zvezi z zaposlovanjem glede na njegove 
zdravstvene značilnosti in okoljske dejavnike. Upošteva se tudi stopnja njegovih ovir in 
težav v postopku na podlagi orientacijske lestvice.« (Pravilnik o merilih in postopku za 
pridobitev statusa invalida, 4. člen). 
 
Ker pa so si skupine invalidov med seboj različne in imajo različne potrebe, potrebujejo 
različno pomoč in pripomočke za lažje in nadzorovano življenje, jih razvrščamo v tri 
skupine: osebe z gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi, slepe in slabovidne osebe ter gluhe 
in naglušne osebe. 
 
Pri osebah z gibalnimi in fizičnimi prizadetostmi je omejenost gibanja. Sem spadajo osebe 
z okvaro hrbtenjače, živčno-mišičnimi obolenji, multiplo sklerozo, s cerebralno paralizo, z 
okvarami gibal po poškodbi glave … 
Slepi in slabovidni imajo problem z vidika vključevanja v okolje z vidom. Imajo okvaro vida, 
barvna slepota, okvara vidnega živca, daljnovidnost, kratkovidnost … Izguba vida je lahko 
delna ali popolna. 
Gluhi in naglušni pa imajo problem s popolno ali z delno izgubo sluha od rojstva, ob 
nesreči, starostno. (Zupan, 27.11.2017, Vita) 
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VZROK IN POSLEDICE INVALIDNOSTI 
 
Nihče izmed nas si tega ne želi doživeti, pa vendar so vzroki invalidnosti lahko 
predporodni, medporodni, poporodni zapleti, bolezni, depresija, multipla skleroza, 
dednost, poškodbe, prometne nesreče, nezgode pri delu, poklicne bolezni in da so vse te 
okvare trajne. Začasne invalidnosti ali prizadetosti ni v sistemu invalidnosti. 
 
»Glede na to, kaj je bil vzrok za nastanek invalidnosti in v katerem obdobju človekovega 
življenja je nastala, ločimo delovne invalide, invalide otroke, vojaške ali vojne invalide, 
invalide vojnega materiala ipd.« (Drobnič, 2002, str. 441). 
 
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju v 65. členu je zapisano, da so vzroki 
za nastanek invalidnosti lahko poškodba pri delu, poklicna bolezen, poškodba ali bolezen 
zunaj dela. (ZPIZ-2, 65. člen). 
Invalidnost je posledica sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih ni mogoče odpraviti z 
zdravljenjem ali z rehabilitacijo. (ZPIZ, 63. člen). 
 
Posledice invalidnosti se pokažejo pri vključevanju v socialno življenje, pri šolanju, pri 
zaposlitvi, pri opravljanju dela, opravljanja vsakodnevnih opravil in pri občutku 
manjvrednosti in nezaželenosti. 
 
PRAVNI STATUS 
 
Denarne in druge pravice se odmerjajo glede na pravni status, ki je različen glede na 
razlogih za nastanek invalidnosti. Invalidni otroci in mladostniki imajo mnogo manjšo 
denarno pomoč (niso upravičeni do odškodnin ali zavarovanih primerov), kot vojni invalidi 
(dobijo povračila za izgubljeno zdravje v javno korist) in delovni invalidi (prejemajo 
dajatve zavarovalnice). 
 
»Status invalida po ZZRZI lahko pridobijo osebe, pri katerih se na podlagi lestvice iz 
prejšnjega člena ugotovi stopnja ovir in težav pri zaposlovanju, od vključno 2 do 4.« 
(Pravilnik o merilih in postopku za pridobitev statusa invalida, za priznanje pravice do 
zaposlitvene rehabilitacije in za ocenjevanje zaposlitvenih možnosti invalidov ter o delu 
rehabilitacijskih komisij, 5. člen). 
 
Torej status invalida lahko pridobijo osebe, katerih so težave in ovire ocenjene od 25 % 
stopnje invalidnosti ter do 100 % stopnje invalidnosti. Osebam, ki so jim težave in ovire pri 
zaposlovanju ocenjene do vključno 24 % stopnje invalidnosti, se jim ne priznava status 
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invalida. Za pridobitev statusa invalida mora biti okvara trajna, začasna okvara ali 
prizadetost pa je izločena iz sistema invalidnosti. 
 
Glede na pravni status so v Sloveniji štiri kategorije invalidov: 
- delovna kategorija po predpisih pokojninskega in invalidskega zavarovanja; 
- vojni in vojaški invalidi; 
- mladostniki, ki imajo motnjo v telesnem in duševnem razvoju; 
- invalidne osebe, ki ne uveljavljajo nobenih drugih pravic, ampak potrebujejo 
rehabilitacijo. (Drobnič, str. 443). 
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3 POLOŽAJ INVALIDNIH OSEB V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI 
»Vsak ima pravico do varstva pred revščino in socialno izključenostjo.« (ESL, 1999). 
 
3.1 POLOŽAJ INVALIDOV V SLOVENIJI 
V 14. členu Ustave RS je zapisano, da smo pred zakonom vsi enaki in vsakomur so 
zagotovljene enake človekove pravice in temeljne svoboščine, ne glede na narodnost, 
raso, spol, invalidnost, družbeni položaj, vero, gmotno stanje ali katero koli osebno 
okoliščino. 
 
Ocenjeno je, da je v Sloveniji okoli 13 % invalidov, po oceni invalidskih organizacij, več kot 
160 000 invalidov (sem štejejo delovne invalide, otroke in mladostnike s posebnimi 
potrebami, vojne invalide ter duševno in telesno prizadete osebe). Od tega je okoli 8 % 
invalidov, ki imajo odločbo na podlagi različnih zakonov o invalidnosti, približno 5 % 
invalidov pa je oseb s težjo telesno okvaro. 
 
Slovenija je ena izmed držav EU, ki ima glede na število prebivalcev najmanj oseb s 
posebnimi potrebami. 
 
RS je mednarodno Konvencijo o pravicah invalidov podpisala 31. marca 2007. 
»Konvencija je zgodovinsko pomemben dokument, saj je prvi pravno zavezujoč dokument 
Združenih narodov s področja invalidskega varstva, ki zagotavlja uveljavljenje človekovih 
pravic oziroma načela enakih možnosti in enake obravnave ter preprečevanje 
diskriminacije, ki jo doživljajo invalidi na različnih področjih življenja.« (MDDSZ, 2017) 
 
Konvencija o pravicah invalidov ima 50 členov, posebno pozornost namenja položaju 
invalidnih žensk in invalidnih otrok. Zapisane so tudi pravice o enakosti pred zakonom, 
varovanje osebne integritete, pravica do samostojnega življenja in vključenosti v 
skupnost, spoštovanje zasebnosti, pravica do izobraževanja, usposabljanja in 
rehabilitacije, pravica do dela in zaposlitve, pravica do ustrezne življenjske ravni in 
socialne varnosti, pravica do sodelovanja v političnem in javnem življenju. Določen je tudi 
Odbor za pravice invalidov, ki spremlja in poroča o izvajanju konvencije (Povzeto iz: 
MDDSZ, 2017).  
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3.2 POLOŽAJ INVALIDOV V EVROPSKI UNIJI 
Več držav v EU nima posodobljenih, ima včasih nezanesljive podatke glede položaja 
invalidov. V mnogih državah so iz leta 2002 zadnji zanesljivi podatki, čeprav se je po tem 
gospodarski trg dela razvil in se je EU razširila. Tukaj opazimo veliko napako, saj bi morali 
podatki biti redni in tekoči, da bi lahko spremljali dogajanje. (Greve, 2009, ANED). 
 
V EU je več kot 15 % invalidov. 
EU je ena izmed 158 podpisnic in 138 držav pogodbenic, ki so podpisale mednarodno 
konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je 13. decembra 2006 sprejela Generalna skupščina 
Združenih narodov. Zagotavljati morajo varstvo človekovih pravic invalidov, zagotavljati 
enakopravnost, nuditi socialno zaščito, zdravstveno zaščito in odpravljati diskriminacijo 
invalidov.  
 
»Temeljna sporočila politike Evropske unije na področju invalidnosti so naslednje: enake 
pravice za vse, delovna mesta, izobrazba za vse, samostojno življenje.« (Revizijsko 
poročilo). 
 
Leta 2011 so se v Bruslju voditelji institucij EU prvič sestali z vseevropskimi predstavniki 
skupnosti invalidov, zaradi vprašanj o invalidih v Evropi. Predsednik Evropske komisije je 
povedal, da je Evropska strategija o invalidnosti pomembna, saj je invalidom treba 
omogočiti spoštovanje pravic in sodelovanje v družbi in gospodarstvu. Evropa bi morala 
zagotoviti vključevanje invalidov v družbo, saj bi to v bližnji prihodnosti pomenilo velik 
prispevek na evropskem trgu dela. Leta 2010 je Evropska komisija sprejela strategijo za 
oblikovanje Evrope brez ovir (2010-2020). (Povzeto po: Evropska komisija, 2011). 
 
Evropska komisija je 2. decembra 2015 predlagala evropski akt o dostopnosti. Cilj 
predloga direktive je povečanje ponudb dostopnosti proizvodov in storitev za invalide, 
poglobiti notranji trg in to obrniti v korist podjetjem in invalidom. Izboljšana dostopnost 
koristi tudi starejšim osebam in prispeva k večanju aktivni udeležbi v družbi, tudi na 
področju izobraževanja, zaposlovanja in mobilnosti. EU je leta 2011 ratificirala Konvencijo 
ZN o pravicah invalidov glede človekovih pravic. 9. člen Konvencije določa obveznost 
držav pogodbenic zagotavljanje dostopa za invalide. Te države so zavezane, da 
zagovarjajo in ščitijo pravice invalidov. (Povzeto po: European Commission, 2015). 
 
Med izobraževalnimi dosežki in uspehom pri zaposlovanju obstaja zelo pomembna 
povezava. Glavna skrb invalidnih oseb je pomanjkljivost v izobraževanju in vseživljenjskem 
učenju, na katero je treba usmeriti pozornost. Izredno pomembno je zgodnje ukrepanje in 
preprečevanje teh pomanjkljivosti. (Greve, 2009, ANED). 
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3.3 MOD – MEDNARODNA ORGANIZACIJA DELA 
Mednarodna organizacija dela ali ILO (International Labour Organization) je bila sprva 
ustanovljena 11. aprila 1919, kot agencija Društva narodov. Po koncu druge svetovne 
vojne in po razpadu Lige narodov pa decembra 1946 postane prva specializirana agencija 
OZN. 
Sestavljajo jo članice iz vsega sveta, Slovenija pa se je pridružila 29. maja 1992. Sedež 
organizacije je v Švici v Ženevi, kjer se 28 vladnih predstavnikov sestaja na mednarodni 
konferenci trikrat letno in sprejemajo konvencije in odločitve o politiki mednarodne 
organizacije dela. Njena glavna naloga je izboljšanje statusa delavcev po svetu in socialne 
pravičnosti. Deluje na podlagi treh glavnih teles: mednarodni urad za delo, izvršilnega 
odbora in mednarodne konference dela. Je tristranska upravna struktura, ki zastopa 
vlado, delavce in delodajalce. (MZZ, 2017). 
 
»V zgodnjih 1920 letih je tudi ILO priporočila svojim članicam kvotno zaposlovanje 
nekdanjih vojakov – invalidov. Delodajalcem, ki vojnih invalidov niso zaposlovali v 
določenem številu, je bilo naloženo plačilo posebnega davka.« (Presen, 2004, str. 111). 
 
Temelji na načelu enakih možnosti, da se doseže enakost možnosti in obravnavanja 
invalidov in drugih brez diskriminacije. Priporočilo o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov vsebuje ključne usmeritve: 
- določbe se uporabljajo za vse skupine invalidov; 
- enake možnosti zaposlovanja za invalide in druge delavce; 
- načelo enakih možnosti pri uveljavljanju pravic poklicne rehabilitacije; 
- zagotavljanje organizacijam programe usposabljanja, tehnično in finančno pomoč s 
strani države. (Uršič, str. 12) 
 
Konvencija št. 159, ki govori o poklicni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov, v 1. členu 
opredeli izraz »invalid«. To je oseba, katera ima zaradi telesne ali duševne prizadetosti, 
zmanjšane možnosti za pridobitev ustrezne zaposlitve. (MOD, 1983). 
Je edina mednarodna norma, na katerega se invalid lahko zanese. Invalida definira kot 
osebo, ki ima zmanjšane možnosti za zagotovitev ali napredovanje v ustrezni zaposlitvi, 
zaradi telesne ali duševne okvare. (Zbornik kongresa, 2002). 
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4 ŠTUDIJ INVALIDOV V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI 
»Delež izobraževanja invalidov se povečuje. Razlog je v različnih novih tehnologijah, ki 
invalidom omogočajo gibljivost (uporaba prilagojenih prevoznih sredstev, učenje na 
daljavo), drugačen način dela (tehnologija za slepe in gluhe) in v preoblikovanih načinih 
učenja.« (Drobnič, 2002, str. 454). 
4.1 PRAVICA DO IZOBRAŽEVANJA 
Leta 1990 je bila s strani UNESCO sprejeta Svetovna deklaracija o izobraževanju za vse 
kategorije, posebna pozornost pa se mora nameniti potrebam invalidov. Invalidom se 
mora zagotoviti enakopravna možnost izobraževanja in vključevanje v izobraževalne 
sisteme. (UNESCO, 2017). 
 
»Temeljna usmeritev EU je, da ne prepoznava vključevanja OsPP le kot vključevanje v 
določeno šolo, temveč kot proces, v katerem ima učenec možnosti za najugodnejši razvoj 
in napredek. Cilj vključevanja je ekonomska in socialna neodvisnost posameznika.« 
(Vodnik po pravicah invalidov, 2001, str. 47). 
 
S končnim ciljem zaposlitve invalida so bile na področju izobraževanja v okviru EU sprejete 
mnoge usmeritve, med drugimi tudi ta, da ima vsak pravico do enakih možnosti 
izobraževanja in da je sestavni del programa izobraževanja na državni ravni tudi 
izobraževanje invalidov.  
Velik poudarek se v EU daje tudi na področje tehnologije. Ta razvoj je fizičnim invalidom 
zelo olajšal življenje, študij in delo, po drugi strani pa zatira mentalno ovirane. 
 
Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin (EKČP) je 
dokument, ki ščiti ČP na splošni ravni in poudarja nediskriminacijo, tudi pri izobraževanju. 
EKČP v 2. členu 1. Protokola jasno zapoveduje, da nikomur ne sme biti odvzeta pravica do 
izobraževanja. (EKČP, 2. člen 1. Protokola) 
 
24. člen Konvencije o pravicah invalidov določa, da je invalidom treba zagotoviti pravico 
do izobraževanja na vseh ravneh, enakopravno, ne glede na starost in brez diskriminacije. 
Države morajo zagotoviti, da invalidni otroci niso izključeni iz brezplačnega in obveznega 
izobraževanja; zagotoviti morajo, da imajo dostop in možnost do splošnega 
visokošolskega izobraževanja in poklicnega usposabljanja; invalidi v izobraževalnem 
sistemu, za učinkovito izobraževanje prejemajo potrebno podporo; nudenje prilagojene 
učinkovite pomoči za vzpostavitev povečanja akademskega in socialnega razvoja. 
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Države sprejmejo ustrezne ukrepe, kot so: omogočanje učenja Braillove pisave, 
povečevalnih in alternativnih oblik zapisa; omogočanje učenja jezikovne identitete 
skupnosti gluhih; usposabljanje strokovnjakov in zaposlovanje učiteljev, tudi invalidov, ki 
so usposobljeni za znakovni jezik in Braillovo pisavo. (Konvencija o pravicah invalidov, 24. 
člen). 
»Evropska komisija podpira vključenost invalidov v redne oblike izobraževanja. Sprejela je 
več pobud za invalide na področju izobraževanja, kot je npr. ustanovitev evropske 
agencije za razvoj izobraževanja ljudi s posebnimi potrebami, ter posebne študijske 
skupine za invalide in vseživljenjsko učenje. S programi EU sta izobraževanje in 
usposabljanje invalidov postala del rednega šolanja.« (Revizijsko poročilo, 2011). 
 
Prva odposlanka ZN, Katarine Tomaševski (odposlanka od leta 1998 do 2004) meni, da 
morajo biti za pravico do izobraževanja izpolnjene štiri dimenzije izobraževanja:  
- dostopnost; 
- razpoložljivost; 
- sprejemljivost; 
- prilagodljivost. 
Dostopnost se kaže v okolju, ki zagotavlja študentom prilagoditve učnih metod in dostop 
do akademskih aktivnosti. Razpoložljivost izhaja iz pravnih, strateških in finančnih okvirov, 
kjer je poudarek na zagotavljanju enakih možnosti. S sprejemljivostjo se zagotavlja 
socialna mera odločanja vseh študentov v izobraževalnem procesu in s tem se pokaže tudi 
kakovost visokošolskega izobraževanja. (Boškovič, 2014, str. 495). 
4.2 UREJENOST ŠTUDIJA INVALIDOV V SLOVENIJI 
Že v Ustavi RS v 52. členu je zapisano, da imajo osebe z motnjami v telesnem ali 
duševnem razvoju pravico do izobraževanja in usposabljanja za dejavno življenje v družbi. 
Invalidom morajo biti dane enake možnosti pri izobraževanju od predšolske vzgoje do 
visokošolskega izobraževanja. 
Izobraževanje in usposabljanje pa se financirata iz javnih sredstev. 
Seveda pa s študijem nadaljujejo uspešnejši in sposobnejši dijaki s posebnimi potrebami. 
Zanje velja enako kot za ostale dijake izpolnjen pogoj, to je opravljena matura ali zaključni 
izpit, odvisno od vpisnih pogojev univerze ali samostojnih visokošolskih zavodov. 
Dijak s posebnimi potrebami se lahko vpiše, če za vpis izpolnjuje pogoje (opravljena 
matura ali zaključni izpit), ne glede na doseženo število točk. Potrebuje pa ustrezna 
dokazila in individualne prošnje, ki jih oddajo pristojni službi Univerze ali visokošolskega 
zavoda. Tisti ŠPP, ki se v izbirnih postopkih ne uvrsti na želeni študijski program, je lahko 
naknadno sprejet, če izpolnjuje tudi druge pogoje, ki jih predpiše določena univerza.  
ŠPP imajo tudi možnost izrednega študija, kjer so enaki postopki vpisa kot pri vpisu za 
redni študij. Upravičeni so tudi do štipendije, razen ŠPP, ki ima v času študija zagotovljeno 
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oskrbo (npr. bivajo v zavodu in študirajo), če so v delovnem razmerju, so lastniki ali 
solastniki podjetja in, če so prijavljeni na ZRSZ. ŠPP s težjo funkcijsko prizadetostjo, se 
lahko določi štipendija, vendar največ do 20% zajamčene plače. 
V primeru, če se ugotovi najmanj 80 % invalidnost, imajo dijaki in ŠPP prednost pri 
sprejemu v študentske domove. Uveljavljajo pa lahko tudi pravico do spremljevalca, v 
študentski dom priložijo pisno dokazilo o upravičenosti do spremljevalca. (Globačnik, 
2007, str. 113-114). 
 
Po 57. členu Ustave RS imajo državljani svobodo do izobraževanja, država pa ustvarja 
možnosti, da si državljani lahko svobodno pridobijo ustrezno izobrazbo. 
 
Izobraževanje invalidov je urejeno v ZUOPP-1, ki ureja vzgojo in izobraževanje, in je v 
uporabi od leta 2012. Z njim je urejeno usmerjanje otrok, mladostnikov in polnoletnih 
oseb s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami. Določbe veljajo za izobraževanje 
oseb nad 21 let do 26 let. (ZUOPP-1). 
ŠPP, ki se vključuje v študijske programe višjega ali visokošolskega zavoda, se zagotavlja 
posebna dodatna oprema. (Novak, 2007, str. 105). 
 
ŠPP imajo pomoč zagotovljeno preko tutorjev, ampak po 9. členu Pravilnika o dodatni 
strokovni in fizični pomoči za OPP, nimajo pa pravice do spremljevalca. Ta bi jim olajšal 
študij in jim nudil pomoč, kjer bi jo potrebovali. 
 
V Sloveniji se učna pomoč invalidom zagotavlja v okviru programov javnih del. (Drobnič, 
2002, str. 454). 
»Po ocenah nekaterih strokovnjakov so otroci s posebnimi potrebami ena najbolj 
diskriminiranih skupin invalidov v Sloveniji.« (Sendi, 2004, str. 104). 
4.3 ŠTUDIJ INVALIDOV V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
»Vsakdo ima pravico do izobraževanja in dostopa do poklicnega in nadaljnjega 
usposabljanja.« (Listina EU, 14. člen) 
 
V prvem odstavku 28. člena Konvencije Združenih narodov o otrokovih pravicah (KOP), 
pozivajo države podpisnice, da morajo zagotoviti, da bo višje šolanje vsem enako 
dostopno na podlagi osebne sposobnosti. (Novak, 2007, str. 103). 
 
EU si prizadeva, da se invalidi vključujejo v različna usposabljanja. Uvedli so nove oblike 
pomoči pri vključevanju v izobraževanje (zagotavljanja učne pomoči, financiranje učnih 
pripomočkov, štipendije, prevozi na usposabljanja, pedagoška svetovalna pomoč …). 
Prilagodili so izobraževalne sheme za invalide (učenje na daljavo, prilagojen urnik, 
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prilagojeno opravljanje izpitov, prilagojen učni načrt), uvedli pa so nove metode 
poučevanja (učenje z delom v učnih delavnicah). Vključevanje invalidov v različna 
izobraževanja prinaša težave, saj je mnogokrat potrebna dodatna pomoč druge osebe. 
Izobraževanje je lahko neuspešno, če jim ta pomoč ni zagotovljena. (Drobnič, 2002, str. 
455). 
 
Evropska komisija se je ukvarjala z vprašanjem o vsebini pravice do izobraževanja. Ta 
pravica mora obsegati najmanj svobodo enakega, nediskriminatornega pristopa k 
izobraževalnim institucijam, predvsem invalidov oz. OPP. Pravica obsega tudi zahtevo 
izobraževanja v uradnem jeziku konkretne države in zahtevo po javnem priznanju 
zaključene izobrazbe. (Novak, 2007, str. 103). 
 
Svet EU je leta 1990 sprejel Resolucijo o vključevanju invalidnih otrok in mladostnikov v 
splošne vzgojno-izobraževalne sisteme, kjer načelo vključevanja poudarja potrebe 
invalidnih učencev in študentov. 
Za področje izobraževanja in usposabljanja je bila leta 2003 sprejeta Resolucija o enakih 
možnostih invalidnih učencev in študentov pri izobraževanju in usposabljanju. Njen cilj je 
pomoč, spodbujanje, podpiranje učencev in študentov s posebnimi potrebami pri 
tehničnih storitvah, izmenjavi informacij, lajšanje prehoda od izobraževanja do zaposlitve, 
vključevanje v programe rednega izobraževanja. 
 
Tabela 1: Pobude skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja 
Leto Pobuda Cilj/vpliv 
2001 Evropsko leto invalidov 2003 Osnovni cilj je pravica invalidnih 
otrok in mladine do izobraževanja 
2002 Madridska deklaracija Lokalni akterji naj stremijo k temu, 
da je izobraževanje invalidnih otrok 
in mladine vključeno v redni sistem 
izobraževanja 
2003 Državljani, ne pacienti: razvoj inovativnih 
pristopov za zadovoljevanje potreb invalidov 
Poudarjen je pomen izobraževanja 
za invalide 
2003 Zaščita pred invalidnostjo, povezano s 
kroničnimi boleznimi 
Pravica do izobraževanja in 
usposabljanja je del pravic za 
integracijo invalidov v družbo 
2003 Resolucija o enakih možnostih invalidnih 
učencev in študentov pri izobraževanju in 
usposabljanju 
Spodbuja in podpira se popolna 
integracija ljudi s posebnimi 
potrebami v družbo s pomočjo 
ustreznega izobraževanja in 
usposabljanja 
2005 Položaj invalidov v razširjeni Evropski uniji Poudarjen je pomen izobraževanja in 
usposabljanja za poln razvoj 
človekovih potencialnih in 
individualnih sposobnosti 
Vir: Richard Sendi, Barbara Kobal ( (Ne)dostopna Slovenija, 2010) 
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Izobraževalni programi morajo zagotoviti, da z zaključkom izobraževanja tudi invalidi 
pridobijo enakovreden izobrazbeni standard kot ostali. 
 
»Evropska komisija podpira vključenost invalidov v redne oblike izobraževanja, saj 
možnost kakovostnega izobraževanja in vseživljenjskega učenja omogoča polno 
sodelovanje v družbi, Boljše možnosti na področju zaposlovanja in boljšo kakovost 
življenja.« Sprejela je več pobud za invalide na področju izobraževanja, ustanovila 
evropsko agencijo za razvoj izobraževanja invalidov in ustanovila študijske skupine. S 
programom vseživljenjsko učenje pa sta izobraževanje in usposabljanje invalidov postala 
del rednega šolanja. (Revizijsko poročilo, 2010). 
4.3.1 AVSTRIJA 
Na področju združevanja je v Avstriji dejavna nevladna organizacija »Integration 
Ӧsterreich«, ki je bilo leta 1993 ustanovljeno na pobudo staršev. Naloga tega združenja je 
doseči enakopravnost otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami. Po zakonodaji je 
treba zagotoviti za vse enake pogoje glede vzgoje in izobraževanja, tudi za otroke s 
posebnimi potrebami. Ugotavljajo velik primanjkljaj znanja in usposobljenosti učiteljev za 
delo z otroki s posebnimi potrebami. Avstrijsko združenje staršev otrok s posebnimi 
potrebami opozarja na neustreznost šolskih programov. 
Odmevno je izobraževanje EBE (Eltern Bilden Eltern), kjer si starši izmenjajo izkušnje pri 
vzgoji in izobraževanju OPP. Uspešno je, ker starši, ki na lastni koži občutijo življenje z 
OPP. Mag. Petra Pinetz (sodelavka tega združenja) meni, da takega otroka nihče ne more 
bolje razumeti kot njegovi lastni starši, niti najbolj izkušen pedagog.  
(Povzeto po: Kapše, 2004, str. 77-79). 
 
Zvezni zakon o invalidih (BBG) vzpostavlja pravnega zastopnika, ki je odgovoren za 
spremljanje enakih pravic invalidov. Nudi jim pomoč in vodenje v pravnih zadevah.  
 
Poskuša se zagotavljanje izobraževanja, imajo pa tudi centre za usposabljanje in poklicno 
usmerjanje za mlade invalide. Imajo tudi manjše centre, kjer opravljajo poklicno 
usmerjanje. (European Centre, 1995). 
CISonline (Community integration Sonderpädagogik) je virtualni konzorcij, ki ga je 
ustanovilo Ministrstvo za izobraževanje, umetnost in kulturo. Namenjen je zbiranju 
informacij, pomembnih internetnih povezav, pravnih osnov, usmerjenih v izboljšanje 
integracije invalidov v rednem in posebnem izobraževanju. (Černič, 2010, str. 33). 
 
Avstrija je po razvoju kakovosti in po konceptih financiranja na področju izobraževanja 
sledila danskemu, nizozemskemu in anglosaškemu modelu, vendar na posamezne 
izobraževalne ustanove prenaša večjo svobodo in odgovornost. (Dӧbert, 2001, str. 9). 
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Po avstrijskem nacionalnem poročilu se na nacionalni ravni pojavljajo težave, ko imajo 
upravni organi različne opredelitve invalidnosti glede urejenosti dostopa do različnih 
storitev ali ugodnosti. (Greve, 2009, ANED). 
 
Zasebno podjetje Alpha Nova deluje na področju socialnih storitev. Želijo izboljšati 
kakovost bivanja s pomočjo osebne pomoči in podpore. Nudijo storitve na področju 
zaposlovanja, vključevanja v družbo, zagotavljanja neodvisnosti, usposabljanja in 
izobraževanja. (Černič, 2010, str. 31). 
 
4.3.2 IRSKA 
Na Irskem je bilo aprila 2011, 595,335 invalidov, kar je 13 % vseh prebivalcev (289,728 ali 
48,7 % moških in 305,607 ali 51,3 % žensk). Od tega jih je bilo 9,7 % z motnjami v 
duševnem razvoju, 23 % z učnimi težavami in težavami s koncentracijo, 41,1 % s težavo pri 
telesni aktivnosti, 16,1 % s psihičnimi ali čustvenimi težavami, 8,7 % jih je bilo slepih in 
slabovidnih, 15,5 % jih je bilo gluhih in naglušnih, 46,2 % pa drugo. Vsak tretji invalid pusti 
študij zaradi svoje invalidnosti. (O'Herlihy Access Consultancy, 2012). 
 
Invalid je oseba, ki je ovirana zaradi okvare ali invalidnosti, katera ji preprečuje ali omejuje 
izvajati običajno pričakovana dela. (Drobnič, 2002, str. 442) 
 
S sprejemom Ameriškega zakona o invalidih (ADA) leta 1992 je irsko invalidsko gibanje 
dobilo model za uvedbo svoje strategije. Z zakonodajno reformo je minister Ministrstva za 
enakopravnost imenoval preiskovalno komisijo, ki je raziskala položaj invalidov na Irskem. 
Na Irskem je po letu 1996, prišlo do velikega premika na področju enakopravnosti. 
Komisija je izdala poročilo »Strategija za uresničevanje enakopravnosti«, kjer so na 
podlagi raziskovanja in pogovorov po vsej državi, določili načrt za obravnavanje invalidov. 
Ustanovili so dve agenciji za izvedbo sprememb, prva so službe za pomoč invalidom, ki 
delujejo kot pomoč invalidom za informiranje, svetovanje invalidom, njihovim družinam in 
prijateljem, druga pa državna uprava za invalide (NDA), ki nadzira izvajanje zakonodaje. 
Zakon o enakopravnem statusu (Equal Status Act, 2000, 2004) prepoveduje 
diskriminacijo, izobraževalna institucija mora OsPP zagotoviti ustrezno prilagoditev za 
lažje opravljanje obveznosti. Vlada je leta 2000 ustanovila Urad za enakopravnost (Equal 
Authority, 2000), s katerim izvajajo nadzor nad izvajanjem zakonodaje in zagotavljanjem 
pravic OsPP. Zagotavlja finančno, izobraževalno in splošno pomoč. Leta 2004 so z 
zakonom o izobraževanju oseb s posebnimi potrebami, ločili odgovornost za zagotavljanje 
sredstev od vloge ugotavljanja izobraževalnih enot. Torej, za sredstva je še vedno 
odgovorno njihovo Ministrstvo za izobraževanje, za ugotavljanje potreb in pripravo 
izobraževalnih programov pa je odgovorna, z zakonom določena nova agencija, ki je 
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neodvisna od vlade NCSE. NCSE je Državni svet za posebno izobraževanje, ki preko 
koordinatorjev izvaja svoje naloge za posebne izobraževalne potrebe. 
Zakon o vzgoji in izobraževanju za OsPP (Education for Persons with Educational Special 
Needs Act - EPSEN, 2004) določa, da so si enakovredni in mora OsPP obiskovati 
izobraževalno institucijo tam kjer jo tudi drugi. 
Oddelek za šolstvo in spretnosti (DES) zagotavlja izobraževanje po številnih podpornih 
mehanizmih, odvisno od invalidnosti. (Special Needs Education Ireland). 
Pomemben razvojni dosežek je bila ustanovitev Nacionalnega sveta invalidov na Irskem. S 
tem so zagotovili, da bo imel svet, ki je v celoti sestavljen iz invalidov, njihovih družin in 
zagovornikov, imel pomembno vlogo pri vzpostavljanju novih struktur in izvajanju 
priporočil Komisije. Zaradi operativnih težav pa je začasno nehal delovati. Kasneje so 
ustanovili nov svet, imenovan Invalidi na Irskem (People with Disabilities in Ireland 
Limited – PWDI), kateri je na Irskem zdaj uradni glasnik invalidov. (McAnaney, 2005, 
str.85). 
Irska pri študiju osebam s posebnimi potrebami nudi tolmača za znakovni jezik, pomoč pri 
učenju, pomoč pri osebam z disleksijo, zapisovalnice, pomoč pri skeniranju, fotokopiranju, 
prevajanje v Braillovo pisavo, prevoz, pomoč osebnih pomočnikov. 
 
Disability Act iz leta 2005 predpisuje obveznost javnih ponudnikov storitev, da podpirajo 
dostop do storitev in objektov za invalide. V skladu s tem zakonom in zakonom o 
izobraževanju za OsPP, se ocenijo potrebe posameznika. (Disability Act 2005). 
 
Irsko nacionalno poročilo govori o tem, da se vlada in socialni partnerji strinjajo, da 
nacionalna strategija o invalidnosti predstavlja celovito strategijo za ta vidik okvira 
življenjskega cikla. Izvajanje strategije v središču politike mora biti v času trajanja 
sporazuma. Izvajanje politik se najbolje doseže na lokalni ravni, kjer je pomembno 
vključevanje socialnih partnerjev, s tem pa pomagajo pri zagotavljanju družbene 
odgovornosti. (Greve, 2009, ANED). 
 
4.3.3 NIZOZEMSKA 
Invalid je oseba, pri kateri so zmožnosti za življenje omejene zaradi okvare, bolezni ali 
duševnih in psihičnih razlik. Delovni invalid je oseba, ki prejema invalidnino in za izvajanje 
svojega dela potrebuje posebne ukrepe. (Drobnič, 2002, str. 442). 
 
Na Nizozemskem je stopnja invalidnosti določena v 8-stopenjski lestvici. Stopnja se 
ugotavlja iz vidika razlik pri sposobnosti pred poškodbo ali boleznijo in po njej. 
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Invalidi na Nizozemskem so še vedno v slabem položaju, zaradi česar tudi slabo sodelujejo 
v družbi. Zaradi invalidnosti niso sprejeti v šole ali pa jih delodajalci ne zaposlujejo. V 
veljavo počasi prihajajo zakoni, ki povečujejo njihovo udeležbo v družbi in krepijo njihove 
pravice. (College Voor De Rechten Van De Mens). 
 
Zakon o visokem šolstvu in znanstvenih raziskavah iz leta 2011 je dobil predlagane 
spremembe, ker je zaželeno prilagoditi dolgoročne študentske ukrepe za invalidnost. 
(Parlamentaire Monitor). 
Po Zakonu o visokem šolstvu in raziskovanju (WHW) v členu 7.34, je določeno, da vsi 
vpisani študentje morajo imeti dostop do izobraževalne ustanove, biti izobraževani, 
opravljati izpit. (Handicap studie, Expertise centrum). 
Zakon o enakem obravnavanju zaradi invalidnosti ali kronične bolezni v 1. členu določa, 
da mora biti vsakemu omogočeno, da je samostojen z lastnimi možnostmi. V 4. členu je 
prepovedana neenakost pri ponudbi zaposlitve, sklenitvi delovnega razmerja, pogojih 
zaposlovanja, delovnih razmerah ter pri usposabljanju in izobraževanju. (Verheid.nl) 
 
Izobraževalne ustanove morajo biti prilagojene za ŠPP. Tisti ŠPP, ki pa meni, da 
izobraževalni ustanova ni dovolj prilagojena za invalide, pa se lahko pritoži sami instituciji 
ali na nizozemski inštitut za človekove pravice. Pri postopku na inštitut za človekove 
pravice nimajo stroškov in ne potrebujejo odvetnika. V skladu s členom 7.59a WHW, 
morajo izobraževalne ustanove za ŠPP imeti prilagojeni program in dostop. Študent ima 
pravico do prilagoditve študija, ki mu zagotavljajo uspešen zaključek študija. (Handicap 
studie, Expertise centrum). 
4.3.4 ŠPANIJA 
Invalid je vsaka oseba, ki je zaradi fizične, umske ali duševne oviranosti, zmanjšana 
možnost za vključevanje v usposabljanje, delo ali socialno aktivnost. (Drobnič, 2002, str. 
442). 
OPP so v šole s posebnimi programi napoteni le, če tudi s prilagoditvami v rednih šolah 
tam šolanje ni mogoče. Pri vključevanju študentov s posebnimi potrebami v univerzitetni 
študij uporabljajo sistem kvot tako kot na Portugalskem. (Černič, 2010, str. 29). 
 
Španska Ustava (BOE 29-12-1978), v 27. členu zagovarja pravico do izobraževanja vseh 
španskih državljanov, v 49. členu pa je pravica do uživanja človekovih pravic. Eden od 
najpomembnejših izzivov je uresničevanje in zagotavljanje pravice do enakopravnosti na 
vseh področjih življenja. 
Zakon o izobraževanju (LOE) iz leta 2006 določa, da so ŠPP tisti študenti, ki za čas šolanja 
potrebujejo posebno izobraževalno podporo. Kraljevi odlok (696) iz leta 1995 vsebuje 
zagotovilo, da je za invalide določeno prilagajanje sprejemnih izpitov na javnih univerzah 
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in da je potrebno zagotoviti centrom sredstva za zagotavljanje enakopravnih pogojev 
študentov. Organski zakon 4/2007 določa, da morajo univerze zagotoviti enake možnosti 
vsem študentom, prepoveduje diskriminacijo in vzpostavlja ukrepe za zagotavljanje 
učinkovitega študija. Kraljevi odlok (1892) iz leta 2008 pa ureja pogoje za dostop do 
uradnega univerzitetnega izobraževanja. Kraljevi odlok (1791) iz leta 2010 v 15. členu 
opozarja na dostop in sprejem ŠPP, morali bi prilagoditi invalidom in zagotoviti 
enakopravnost. (Inclusion de las Personas con Discapacidad en la Education Superior, 
2014). 
V sklopu invalidskega kongresa, ki ga je vodila akademija v Madridu, so poudarili, da 
Univerza še vedno ostaja nedostopna študentom s posebnimi potrebami. Tudi mladi 
invalidi se odločajo za začetek kariere. (Fernandez, 2009, str. 3). 
 
Nacionalni zakon o izobraževanju določa, da morajo univerze rezervirati sedeže za ŠPP, 
določijo se tudi različne prilagoditve, ki so jih visokošolske ustanove dolžne izvajati. 
 
4.3.5 VELIKA BRITANIJA 
Invalid je oseba, ki je ovirana pri zaposlitvi ali delu, zaradi nezgode, bolezni ali prirojenosti. 
(Drobnič, 2002, str. 442). 
V Veliki Britaniji so leta 2000 začeli izvajati program »Univerza za industrijo« (UI). To je 
sodelovanje med državo in zasebnimi institucijami, da s pomočjo razvite tehnologije 
zagotavljajo kakovostno izobraževanje tudi od doma, na delovnem mestu in v 
izobraževalnih središčih. Pri tem pa naj bi med vsem tudi usmerjali na skupine, ki do 
izobraževanja ne morejo priti prek trga, ugotavljali naj bi izobraževalne potrebe in 
spodbujali povpraševanje po izobraževanju. (Svetlik, Lorenčič, 2002, str. 272). 
 
Pravice ŠPP- ja so nediskriminacija, da ga zaradi invalidnosti zavrnejo, prepoved 
nadlegovanja. Vse univerze in visokošolski zavodi morajo imeti osebo, ki je odgovorna za 
vsa vprašanja o invalidnosti, za podporo, za svetovanje. (GOV. UK). 
 
Education Reform Act iz leta 1988 je en izmed najpomembnejših zakonodaj s področja 
izobraževanja, ki je prinesel spremembe tudi v visokem šolstvu. 
 
ŠPP s finančnimi težavami imajo prednost pri finančni podpori. Dobijo lahko strokovno 
podporo za specialistično opremo, podporo za pomočnike, podporo za druge in splošne 
odhodke in za potne stroške povezane z invalidnostjo. Z zakonom o otrocih in družinah 
mladi invalidi dobijo sredstva za izobraževanje in sredstva za zdravstveno in socialno 
varstvo. Za vsa vprašanja in odgovore na vprašanja, ki jih ŠPP potrebujejo pri študijo, jim 
je na voljo brezplačen visokošolski vodnik (kaj ponuja višje izobraževanje, prijava, 
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finančne podpore, pravice ŠPP). Visokošolski vodnik prinaša invalidska pravica Velike 
Britanije, za tiste, ki nameravajo študirati na univerzah. (Disability Rights UK). 
 
4.4 MEDNARODNO SODELOVANJE 
V mednarodnem sodelovanju se odvija mnogo projektov. Ob projektih DIP, HEAG, 
STUDIS, LINK, so aktualni tudi Mladi v akciji, Leonardo Da Vinci projekti mobilnosti, 
Comenius Asistenti, Erasmus (študij ali praksa v tujini) in ENIL (društvo za teorijo in 
kulturo hendikepa). 
V programu Mladi v akciji se odvijajo programi v sklopu učenja, mednarodnih taborov in 
prostovoljnega dela. Sodeluje se na raznih mednarodnih taborih, mednarodnih seminarjih 
in Evropski prostovoljni službi v tujini. 
Projekt mobilnosti Leonardo da Vinci je namenjen usposabljanju v tujini, s katerim 
pridobiš izkušenj o poklicnem znanju, izboljšanju tujega jezika, spoznanju nove kulture in 
novih poznanstev. Za dijake in vajence traja od 2 do 39 tednov, razpoložljivo 
sofinanciranje pa se uporabi za potne in namestitvene stroške. 
Comenius Asistenti so prihodnji učitelji, ki so se izobrazili za učitelja in še niso bili 
zaposleni kot učitelj. V tujini prakso opravljajo od 3 do 10 mesecev v vrtcu, osnovni šoli, 
srednji šoli ali v organizacijah za izobraževanje odraslih. S prakso nabirajo izkušnje pri 
pomoči poučevanja v razredu, nudijo podporo učencem s posebnimi potrebami ipd. 
Erasmus je evropski program, ki nudi študij ali prakso v tujini. Študent lahko v tujini 
študira od 3 do 12 mesecev. Študenti z invalidnostjo imajo posebne pogoje, dodatno 
finančno pomoč in možnost osebne pomoči. (Povzeto po: Društvo invalidov Slovenije, 
2017). 
 
4.4.1 PROJEKT DIP 
Projekt DIP (Digital Information Point), omogoča študentom invalidom, povezavo s 
študenti invalidi, ki študirajo v državi in sodelujejo v projektu. Z njimi delijo svoje izkušnje 
o študiju in življenju v drugi državi. Države, ki sodelujejo v projektu, so: Avstrija, Belgija, 
Irska, Nizozemska, Švedska. (Povzeto po: Društvo invalidov Slovenije, 2017). 
 
4.4.2 PROJEKT HEAG 
Projekt HEAG (higher education accessibility guide) je evropska agencija za razvoj 
izobraževanja za ljudi s posebnimi potrebami. To je spletno orodje, kjer študenti najdejo 
informacije o visokošolskih institucijah in bivanje iz različnih evropskih držav. Te 
informacije so namenjene študentom invalidom, ki razmišljajo o študijski izmenjavi, o 
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študiju v tujini in Sloveniji. V projektu sodeluje 28 evropskih držav: Avstrija, Belgija, Ciper, 
Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, Hrvaška, Islandija, Irska, Latvija, Litva, 
Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Norveška, Poljska, Portugalska, 
Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska, Švica in Velika Britanija. (Povzeto po: Društvo 
invalidov Slovenije, 2017). 
Eden izmed ciljev v Lizbonski strategiji je tudi visoko šolstvo. Da pa ta cilj izpolnijo, je treba 
ponovno oživeti in posodobiti informacije o HEAG, saj so z analizo ugotovili, da je HEAG 
baza najbolj obiskana stran Evropske agencije za razvoj izobraževanja ljudi s posebnimi 
potrebami. Tukaj študentom invalidom nudijo informacije, ki jim pomagajo pri odločitvi 
pri študiju v tujini ali pri izmenjavi. Danska je koordinator projekta v sodelovanju z Belgijo 
in z drugimi državami članicami. (Vodnik po dostopnosti visokega šolstva, 2017). 
4.4.3 PROJEKT STUDIS 
Projekt StuDis je razvijanje inkluzivnega visokega šolstva za študente invalide. Namen tega 
projekta je večje zavedanje o specifičnih potrebah študentov invalidov, o njihovih ovirah 
in odpravljanje le teh. Projekt so s subvencijo podprle Islandija, Lihtenštajn (Liechtenstein) 
in Norveška. (Povzeto po: Društvo invalidov Slovenije, 2017).  
4.4.4 PROJEKT LINK 
Projekt LINK (Learning Inclusively Network + Know-how) je mreža organizacij, ki skrbijo za 
vključevanje študentov invalidov v šolstvo. Njihov cilj je, da bi na podlagi izmenjave znanj 
in izkušenj po vsej Evropi dvignili kakovost študija invalidov. Mreži se lahko priključijo 
organizacije in tudi posamezniki, dokumenti in publikacije pa so jim na voljo tudi v drugih 
jezikih. S tem imajo dostop do spletne knjižnice, do strokovnih gradiv, možnost pogovora 
s strokovnjaki, izmenjava izkušenj z drugimi strokovnjaki iz Evrope in sveta. (Povzeto po: 
Društvo invalidov Slovenije, 2017). 
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5 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI 
Med državami članicami EU je zaradi prostega pretoka ljudi, blaga, storitev in delovne sile, 
potrebna enotna urejenost zaposlitvene politike, ki vključuje tudi problematike s strani 
invalidov. 
»Strategija zaposlovanja invalidov je postala sestavni del splošnih smernic zaposlovanja, ki 
jih je začela uveljavljati EU s sprejetjem Amsterdamskega sporazuma v letu 1997. Nov 
pristop, ki ga je EU začela uporabljati, je sprožil zbliževanje politik zaposlovanja, ki 
temeljijo na jasnih in primerljivih prizadevanjih in hkrati spodbujajo gospodarsko rast ter 
odpiranje novih delovnih mest.« (Drobnič, 2002, str. 466). 
 
5.1 PRAVICA DO ZAPOSLOVANJA 
27. člen Konvencije o pravicah invalidov zahteva, da države pogodbenice priznavajo 
invalidom pravico do dela enakovredno kot drugim. Varovati in spodbujati morajo 
uresničevanje pravice do dela tudi tistim, pri katerih nastane invalidnost med trajanjem 
zaposlitve. Sprejemati morajo zakonodajne ukrepe, s katerimi prepovedujejo 
diskriminacijo zaradi invalidnosti, varujejo pravico invalidov do enakovrednih delovnih 
razmer kot za druge, zagotavljati jim morajo delavske in sindikalne pravice, omogočanje 
dostopa do splošnih tehniških programov, spodbujanje možnosti za samozaposlitev, 
zaposlovanje invalidov v javnem sektorju, spodbujanje zaposlovanja invalidov v zasebnem 
sektorju, zagotavljanje primernih prilagoditev na delovnih mestih za invalide, omogočanje 
pridobivanja delovnih izkušenj, preprečevanje suženjstva in zagotavljanje, da so invalidi 
tako kot drugi, varovani pred prisilnim ali obveznim delom. (Povzeto po: 27. člen 
Konvencije o pravicah invalidov). 
 
Zaposlitev za vse ljudi predstavlja trdni temelj v življenju, ki mu zagotavlja socialno 
varnost, gradnjo kariere in sredstva za preživljanje sebe in svoje družine. Takrat, ko pa se 
posameznik sreča z brezposelnostjo in s pomanjkanjem materialnih sredstev, doživlja 
čustvene in socialne pritiske.  
 
5.2 UKREPI PRI ZAPOSLOVANJU INVALIDOV 
Če želimo doseči izravnano zaposlovanje invalidov z ostalimi zaposlenimi, lahko 
uporabimo različne ukrepe. Z vzajemnostjo iz javnega sklada se plače izravnajo, da bi 
dosegli raven povprečne plače ali pa vsaj spodnjo mejo učinka oz. plače. Z vzajemnostjo iz 
javnega sklada bi lahko tudi zagotovili usposabljanje, zagotovitev dodatne pomoči ali 
premestitev na bolj ustrezno delovno mesto za manj sposobne invalide. Z obveznim 
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zaposlovanjem invalidov po načelu kvot ali po sistemu rezerviranih delovnih mest in tudi 
sankcije za tiste, ki te obveznosti ne bi izpolnili. S podobnimi ukrepi bi tudi invalidi prišli do 
zaposlitev, ker ob dobri ponudbi delovne sile, manj zmožni ostanejo brez dela. (Drobnič, 
2002, str. 439) 
 
Nemška ekonomista Semlinger in Schmidt ločujeta tri oblike ukrepov pri zaposlovanju 
invalidov: (Drobnič, 2002, str. 445). 
1. Intervencija s predpisi: ta ukrep vpliva na obveznost podjetij, da zaposlujejo 
določeno število invalidov in jih ščitijo pred nepoštenim odpuščanjem. V podjetju 
pa mora biti predstavnik invalidov, ki ščiti njihove interese. 
2. Posredovanje z nadomestilom: s tem ukrepom se invalidom in delodajalcem, iz 
javnih ali državnih skladov, zagotovijo sredstva za usposabljanje ali morebitne 
stroške na delovnem mestu, tudi prilagoditve delovnih mest, pokrivanje dela plač 
in nadomestilo za zmanjšano storilnost. 
3. Intervencija z nadomestitvijo: s tem ukrepom se invalidom zagotavlja pomoč pri 
zaposlitvi z oblikovanjem posebnih delovnih mest, ki so namenjena posebno njim 
v različnih podjetjih in organizacijah. 
  
»Države si glede na postavljene zaposlitvene, gospodarske, demografske in druge cilje 
prizadevajo oblikovati sistem medsebojno povezanih in dopolnjujočih ukrepov. Nekateri 
ukrepi so nerazdružljivi (kvotni sistem in strogo varovanje pred odpuščanjem invalidov), 
nekateri pa v nekaterih razmerah nimajo pravega učinka oziroma imajo prevelike stranske 
posledice.« (Drobnič, 2002, str. 446). 
 
KVOTNI SISTEM 
Kvotni sistem je nastal v Evropi med prvo svetovno vojno. 
To je način obveznega zaposlovanja invalidov, ki ga ima predpisana država, njegov namen 
pa je pospeševanje zaposlovanja. Določen delež zaposlenih mora pripadati invalidom. Za 
neizpolnjevanje kvote pa imajo države različne sankcije (kazni in globe). 
 
V Franciji načrtujejo zvišanje kvote, na Madžarskem pa znižanje, poudarja se, naj bo višina 
kvote določena tako, da jo bo možno izpolnjevati. (Drobnič, 2002, str. 449). 
Delodajalci so dolžni zaposliti določen delež invalidov, če to ni mogoče, plačajo poseben 
davek. (Presen, 2004, str. 112). 
Slabost kvotnega sistema je, da država s predpisovanjem obveznih kvot čezmerno posega 
na trg delovne sile in prevzema dodaten nadzor nad izvajanjem z uvedbo dodatnih 
obveznosti. Slabost je tudi, da bodo nekateri delodajalci raje plačevali visoke kazni, kot da 
bi obdržali ali zaposlili invalida. (Presen, 2004, str. 120). 
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ZAŠČITA PRED ODPUŠČANJEM 
Ukrep se uporablja predvsem zato, da delodajalci zaradi nastanka invalidnosti ne bi 
odpuščali invalidov. Izvaja se predvsem pri tistih, pri katerih je invalidnost nastala na 
delovnem mestu ali med trajanjem zaposlitve. 
 
Ta ukrep pa ima tudi negativno stran. V primeru krize, ko morajo delodajalci nekoga 
odpustiti, lahko odpustijo druge, invalidov pa ne smejo. To jim lahko namreč ogrozi 
konkurenčnost podjetja. Zaradi takih nevšečnosti potem podjetja raje ne zaposlujejo 
invalidov. (Drobnič, 2002, str. 447). 
 
REZERVIRANA DELOVNA MESTA 
Ukrep, pri katerem se pospešuje zaposlovanje invalidov na trgu delovne sile. Nekatera 
dela so primerna za invalide, zato je rezervacija smiselna in tudi uspešna. 
Pomanjkljivosti tega ukrepa so, da je težko vnaprej opredeliti dela ali poklice, primerne za 
invalide. Telesno prizadeti lahko upravljajo intelektualna dela, duševno zaostali pa fizična. 
Negativen učinek je tudi premalo izbire za invalide. 
Pozitivni učinki so pa enostavno usposabljanje, zagotavljanje dela posebnim kategorijam 
invalidov, dejavnost nima konkurence in zato je trajnejša. (Drobnič, 2002, str. 450). 
 
SUBVENCIJA PLAČ 
Je finančna spodbuda za delodajalce za zaposlovanje invalidov. Delodajalec zaposli 
invalida, ker pa ima škodo zaradi njegove manjše storilnosti, se mu krije razlika iz javnih 
skladov. Lahko je trajna ali začasna subvencija. Pred zaposlitvijo izmerijo raven delovne 
zmožnosti in nato se na podlagi tega določi subvencija. Tiste države, ki nimajo kvotnega 
sistema, so najpomembnejši in najučinkovitejši ukrepi subvencije in podporno 
zaposlovanje. 
 
Prednost tega ukrepa je, da se dobro izenačijo možnosti vseh kategorij invalidov, kar 
pomeni manjše tveganje za delodajalca. Slabost pa je, da je težko točno določiti delovno 
zmožnost vnaprej. Slabost so tudi časovno omejene subvencije, ki po preteku, delodajalci 
poskušajo odpustiti te osebe in zaposliti tiste, ki subvencijo dobijo. (Drobnič, 2002, str. 
451). 
 
DODATNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE INVALIDOV 
Traja krajši čas, tem ukrepom pa se dvigne raven delovnega učinka. Učinek izobraževanja 
je odvisen od udeležencev in vrste izobraževanja. 
 
S tem ukrepom izobraževanja se jim dvigne sposobnost, tako da nekateri nezaposljivi 
postanejo pogojno zaposljivi, pogojno zaposljivi pa na trgu zaposlitve postanejo 
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konkurenčni. Za boljše učinke se kombinirajo različni ukrepi (subvencija plač in 
izobraževanje ipd.). Usposabljanje pa je kot ključni ukrep za povečanje zaposlitvenih 
možnosti. Uporabljajo se različna usposabljanja: usposabljanje v običajnih šolah, v 
posebnih šolah ali zavodih, v invalidskih delavnicah, urjenje na delovnem mestu, priprave 
v specializiranih centrih. (Drobnič, 2002, str. 453). 
 
ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA 
Za priznanje zaposlitvene rehabilitacije se upošteva, kakšen je vpliv duševne, telesne ali 
bolezni na posameznika. Upošteva se ocena socialnega in delovnega okolja, ter kakšna je 
možnost zaposlitve s prilagoditvijo in z uporabo tehnologije. Cilj je, da se invalid za 
določeno delovno mesto usposobi, se zaposli, nato pa mogoče tudi napreduje. 
 
ZAŠČITNA ZAPOSLITEV 
Je zaposlitev invalida, kjer je delovno mesto prilagojeno njegovim sposobnostim in 
potrebam. Zaščitno delovno mesto pa zagotavljajo zaposlitveni centri in so ustanovljeni 
predvsem zaradi zaposlovanja invalidov na zaščitenih delovnih mestih. Morajo imeti 
izdelani poslovni načrt in izpolnjevati morajo določene pogoje (tehnične, organizacijske, 
kadrovske …). (ZZRZI, 2007). 
 
PODPORNA ZAPOSLITEV 
Je finančna spodbuda za delodajalce za zaposlovanje invalidov. 
Zagotavlja običajno tržno delo tudi težko prizadetemu invalidu. Ta ima ob sebi stalno 
pomoč, ki je prilagojena potrebam vsakemu posameznemu invalidu. Potreben je 
pomočnik (mentor), ki mora biti zaposlen na agenciji za zaposlovanje, nudi pomoč ter 
nudi usposabljanje invalidu delavcu na mestu v delovni situaciji. Taka pomoč vključuje 
samo pomoč pomočnika, stroške prilagoditev delovnega mesta, prevoz na delo in prevoz 
v okviru službenih obveznosti. Je najbolj razširjen v ZDA in njihove raziskave pravijo, da je 
ta oblika cenejša kot zaščitno zaposlovanje. Podporno zaposlovanje bi lahko nadomestilo 
subvencijo plač, programe usposabljanja ali zaščitno zaposlitev. (Drobnič, 2002, str. 458). 
 
PROGRAM SOCIALNE VKLJUČENOSTI 
Namenjen je podpori invalidu in vzdrževanju njegovih delovnih sposobnosti. V ta program 
se lahko vključijo invalidi, ki so že daljše obdobje brezposelni. 
 
INVALIDSKA PODJETJA 
Namenjeno je predvsem tistim invalidom, ki na običajnem delovnem trgu zaradi 
oviranosti ne morejo dobiti zaposlitve, ampak so za delo še sposobni. Invalidska podjetja 
morajo imeti med vsemi svojimi zaposlenimi določeno število zaposlenih invalidov. 
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VARSTVENO DELOVNI CENTRI 
Imajo status zavodov in je namenjeno za invalide, ki so nesposobni za pridobitev 
zaposlitve. Njihov namen je delovno varstvo in socialno usposabljanje. Tukaj invalidi niso 
zaposleni kot delavci, ampak kot varovanci. 
 
INVALIDSKE DELAVNICE 
MOD o zaposlovanju in poklicni rehabilitaciji invalidov v 11. členu navaja, da je treba 
zagotoviti usposabljanje in zaposlovanje v invalidskih delavnicah tistim invalidom, ki jim ni 
mogoče zagotoviti zaposlitev na običajnih delovnih mestih. Vsaka država pa ima različne 
meje invalidnosti. 
Britanske delavnice ne zaposlujejo oseb, ki imajo delovno sposobnost višjo od 80 %, 
njihova spodnja meja za vključitev v delavnice je vsaj tretjina običajne storilnosti. Enaka 
merila pa veljajo na Nizozemskem in v Franciji. V Španiji v delavnicah zaposlujejo tiste, ki 
imajo ugotovljeno vsaj 33 % zmanjšano delovno sposobnost. (Drobnič, 2002, str. 463). 
 
5.3 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V SLOVENIJI 
V Ustavi RS v 52. členu so zapisane pravice invalidov, da imajo v skladu z zakonom 
zagotovljeno varstvo ter usposabljanje za delo. 
 
»Delovna invalidka ali delovni invalid je zavarovanec, pri katerem je v skladu s tem 
zakonom ugotovljena invalidnost in je pridobil katero od pravic iz invalidskega 
zavarovanja.« (ZPIZ-2, 7. člen) 
 
Konec leta 2016 je bilo delovno aktivnih invalidov približno 32.200 (4,4 % več kot pred 
enim letom), od tega 16.300 moških in 15.900 žensk. Največ delovno aktivnih invalidov 
(brez kmetov) je bilo v osrednjeslovenski (okoli 9.400), v savinjski (približno 5.300) in v 
podravski (približno 4.800) statistični regiji. (Povzeto po: SURS) 
 
V 144 invalidskih podjetjih (130 podjetij v zasebnem sektorju, 14 v javnem sektorju), je 
bilo konec leta 2016 zaposlenih 11 295 oseb, od tega 5 728 invalidov. Med vsemi 
zaposlenimi v invalidskih podjetjih je bilo 50,7 % invalidov. Po ZZRZI mora invalidsko 
podjetje zaposlovati in usposabljati najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih.  
(Povzeto po: statistični urad RS, 12. 9. 2017) 
 
»Gospodarska družba, ki je registrirana kot družba z omejeno odgovornostjo, delniška 
družba ali komanditna delniška družba, lahko posluje kot invalidsko podjetje, če med 
celim poslovnim letom zaposluje in usposablja najmanj 40 % invalidov od vseh zaposlenih 
v družbi.« (ZZRZI, 53. člen)  
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Tabela 2: Zaposlene osebe v invalidskih podjetjih v javnem in zasebnem sektorju po spolu, 
Slovenija, 31.12.2016 
 
 
Vsi zaposleni Invalidi 
skupaj moški ženske skupaj moški ženske 
Skupaj 11.295 6.451 4.844 5.728 3.401 2.327 
Javni sektor 2.720 1.996 724 1.386 1.102 284 
Zasebni sektor 8.575 4.455 4.120 4.342 2.299 2.043 
Vir: SURS (15.11.2017) 
 
Invalidnost je podana, ko zaradi sprememb v zdravstvenem stanju, ki jih tudi s pomočjo 
zdravljenja ali z ukrepi medicinske rehabilitacije ni mogoče odpraviti in so ugotovljene s 
tem zakonom, se zavarovancu zmanjša zmožnost za zagotovitev oziroma ohranitev 
delovnega mesta. (Povzeto po: 63. člen, ZPIZ-2). 
 
Ne glede na konvencijo Združenih narodov o pravicah invalidov se stanje ne izboljšuje. V 
dostopnosti elektronskih komunikacij, neodvisnem življenju, statistiki in podobno se 
konvencija ne uresničuje, ali pa je napredek premajhen, da bi ga opazili. Še vedno je 
revščina najpogostejša težava invalidov v Sloveniji. Vzroki za naraščanje revščine med 
invalidi so nižja povprečna izobrazba, s strani delodajalcev je še vedno prisotnih preveč 
predsodkov ter nespoštovanje kvot, s strani države pa odsotnost državne strategije 
invalidskega varstva in izvajanja zakona o osebni asistenci. (Povzeto po: Pfeiffer, 
17. 8. 2017, MMC RTV SLO). 
 
UKREPI: 
- Leta 2006 je v Sloveniji prišel v veljavo kvotni sistem. Ureja ga ZZRZI od 62. do 66. člena, 
v katerih določa, da so delodajalci, ki imajo zaposlenih najmanj 20 delavcev, dolžni 
zaposlovati invalide v določenem deležu. Pravna podlaga za določitev kvot je Uredba o 
določitvi kvote za zaposlovanje invalidov. 
- Pri zaposlitveni rehabilitaciji, v skladu s 13. členom ZZRZI, ima invalid pravico, da se 
usposobi za ustrezno delo, se zaposli, ima pravico do posameznih storitev, ki jih lahko 
uveljavlja sam ali njegov delodajalec na osnovi sklenjene medsebojne pogodbe. 
- Zaščitna zaposlitev (ZZRZI, člen 41 do 47), je oblika zaposlitve invalida na delovnem 
mestu, kjer je prilagojeno njegovim sposobnostim in potrebam. Zaščitna delovna mesta 
zagotavljajo zaposlitveni centri, lahko je tudi delo invalida na domu. Ti zaposlitveni centri 
pa imajo zaposlene invalide in strokovno osebje, ki jim nudijo pomoč. 
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- Programi socialne vključenosti so namenjeni podpori, ohranjanju delovnih sposobnosti 
in socialni vključenosti v družbeno okolje. V ta program se vključujejo invalidi, ki zaradi 
invalidnosti niso zaposljivi. 
Invalidska podjetja so v skladu z 52. členom ZZRZI gospodarska družba, ki deluje kot 
kapitalska družba. Status invalidskega podjetja dobijo z odločbo ministra, ki je pristojen za 
invalidsko varstvo, po predhodnem soglasju Vlade RS. 
(Revizijsko poročilo, 2011). 
Po slovenskem nacionalnem poročilu so glavni delodajalci invalidov, invalidska podjetja. 
(Greve, 2009, ANED). 
 
Za Slovenijo je uvedba kvotnega sistema izrednega pomena. Mislim, da je bil to skrajni 
čas, saj so s tem povečali učinkovitost zaposlovanja invalidov, izboljšali razporeditev 
invalidov v gospodarskih družbah, razbremenili so invalidska podjetja in s tem so 
povzročili tudi odpiranje novih poslovnih priložnosti za invalidska podjetja.  
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5.4 ZAPOSLOVANJE INVALIDOV V IZBRANIH DRŽAVAH EVROPSKE UNIJE 
Povprečje zaposlenih invalidov v EU je bilo leta 2002 61,7 %. (Greve, 2009, ANED). 
 
»Vsakdo ima pravico do dela in do opravljanja svobodno izbranega ali sprejetega poklica. 
Vsakemu državljanu Unije je v kateri koli državi članici zagotovljena svoboda iskanja 
zaposlitve, dela, ustanavljanja in opravljanja storitev.« (Listina EU, 15. člen) 
V drugem delu 10. člena ESL pa je navedeno, da morajo države pogodbenice zagotoviti 
strokovno in poklicno usposabljanje vseh ljudi tudi invalidov. 
 
MOD št. 159 v 1. členu navaja, da je invalid oseba, ki ima veliko manjše možnosti zaradi 
telesne ali duševne okvare za zaposlitev in napredovanje v njej, kot ostali ljudje.  
V 3. členu pa navaja, da mora država zagotoviti možnosti za zaposlitev invalidom iz vseh 
kategorij. 
V Priporočilih št. 186 so usmeritve, ki se uporabljajo pri enakih možnostih za invalide pri 
zaposlovanju in napredovanju. 
 
Strategija zaposlovanja EU se je začela konec leta 1997. Po mnenju EMCO (2005) ocena 
prvih petih let ni bila dokončna glede vpliva na položaj na trgu dela prikrajšanih oseb. 
Strategija je potem doživela več razvojnih dogodkov, med drugim tudi začetek izvajanja 
lizbonske strategije leta 2000 in ponovnim zagonom leta 2005. Spremenjena so bila 
navodila, osrednji cilji za rast delovnih mest za vse, so pa ostali. EMCO (2005) določa 
pomembnost osrednjih ciljev in posebnih smernic o položaju invalidov na trgu dela v 
pregledni strategiji. (Greve, 2009, ANED). 
 
Amsterdamska pogodba je bila prva pogodba, ki ne diskriminira invalidov in prvi pravni 
dokument EU, ki je bila sprejeta leta 1997 in je nadgradila Maastrichtsko pogodbo. Do 
njenega sprejetja dokumenti niso bili obvezujoči za države članice. V njej pa spodbujajo 
enakost, spoštovanje ČP, spodbujajo višanje stopnje zaposlenosti in socialnega varstva.  
 
»Prvič so bile oblikovane skupne usmeritve politike zaposlovanja v EU in določeni štirje 
stebri: 
-povečanje zaposljivosti prebivalstva; 
-pospeševanje podjetništva; 
-spodbujanje prilagodljivosti podjetij in posameznikov; 
-izenačiti možnosti zaposlovanja moških, žensk in ranljivih skupin. 
Svet EU je leta 1999 sprejel resolucijo o enakih možnostih zaposlovanja, ki je predvsem 
namenjena zaposlovanju invalidov in drugim, ki se srečujejo z ovirami pri zaposlovanju. 
Državni akcijski načrti zaposlovanja naj bi spodbujali zaposlovanje invalidov, evropski 
socialni sklad pa zagotavljal finančne možnosti. Resolucija pozornost namenja predvsem 
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prilagajanjem delovnih mest, dostopnosti delovnih mest, poklicna usmerjanja.« 
(Davidovič, in drugi, 2001, str.65). 
 
Direktiva EU 2000 o enaki obravnavi pri zaposlovanju in poklicih navaja, da ima 
zagotavljanje ukrepov za zadovoljevanje potreb invalidnih oseb na delovnem mestu, 
pomembno vlogo pri boju proti diskriminaciji zaradi invalidnosti. V 5. členu je navedeno, 
da delodajalci invalidni osebi omogočijo dostop do napredovanja pri delu ali 
usposabljanja, tudi če je potrebno sprejeti ustrezne ukrepe, razen v primeru, če ti ukrepi 
delodajalcu naložijo nesorazmerno breme. (Greve, 2009, ANED). 
Direktiva Sveta o vzpostavitvi splošnega okvirja za enako obravnavanje pri zaposlitvi in 
poklicih se osredotoča na diskriminacijo s področja zaposlovanja, poklicnega 
usposabljanja za določene skupine, med njimi tudi invalide. Vsebuje določila primerne 
namestitve in dostop invalidov do zaposlitve in usposabljanja. (Sendi, 2010, str. 23). 
 
»Eden od ciljev Lizbonske strategije je dvig zaposlenosti tistih skupin prebivalcev, ki danes 
na trgu delovne sile niso zastopani zadostno.« (Sendi, 2010, str. 22). 
 
Strategija zaposlovanja invalidov v EU upošteva Konvencijo ZN o pravicah invalidov, ki v 
27. členu določa, da je pravica invalidov, da delajo enako kot drugi. Tu je vključena pravica 
do možnosti življenja z delom, ki se svobodno izbere ali sprejme v delovnem okolju, ki je 
odprto in dostopno invalidnim osebam. Vključena je prepoved diskriminacije, zaščitene so 
njihove pravice, dostop do izobraževanja, zaposlovanje v javnem in zasebnem sektorju, 
možnost za samozaposlitev in podpora pri ohranitvi zaposlitve pod enakimi pogoji, kot jih 
imajo drugi. (Greve, 2009, ANED). 
 
Invalidne osebe so zaposlene v širokem obsegu in vrstah delovnih mest, vendar z velikim 
deležem zaposlenih na manj kvalificiranih delovnih mestih. 
 
V državah članicah EU obstajajo velike razlike. Leta 2002 je najboljši rezultat o 
zaposlenosti z visoko stopnjo invalidnosti dosegla Belgija (58,6 %), najslabši rezultat pa 
Slovaška s 7,4 % (povprečje EU – 28,3 %). Pri zaposlenosti z omejeno invalidnostjo je 
Švedska dosegla 71,7 %, Romunija 38 % in je bila pod povprečjem EU (61,7 %). 
Nezaposlenost invalidov z vsemi stopnjami invalidnosti je v EU povprečna s 5,4 % in je bila 
najboljša na Madžarskem z 1,3 %, najslabša pa v Nemčiji z 8,7 % invalidov. Povprečje EU 
za neaktivne skupine invalidov je 45 %, veliko manj od povprečja je imela Švedska 
(21,6 %), Madžarska pa je s 87,2 % imela največ neaktivnih invalidov.  
Ti podatki nam pokažejo na nacionalne razlike pri zaposlovanju in vidimo, da imajo invalidi 
velike težave pri vstopu na trg dela. Za doseganje enakopravnosti pri zaposlovanju 
invalidov je potrebno še veliko storiti. (Greve, 2009, ANED). 
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»Večina držav EU je ugotovila, da je tudi iz ekonomskih razlogov smiselno zaposlovati celo 
težko prizadete invalide. Na Nizozemskem zaposlujejo osebe, katerih delovna sposobnost 
je le 20 %.« (Presen, 2004, str. 104). 
»Na Nizozemskem je uzakonjen prostovoljni princip kvotnega sistema. V primeru, da 
prostovoljni princip ne bi deloval, zakon predvideva obvezno kvoto. Podatki kažejo, da na 
Nizozemskem brezposelnost invalidov ne narašča, zato ni bila uvedena predpisana 
obveznost.« (Presen, 2004, str. 114). 
 
Leta 2008, ko je Slovenija predsedovala Uniji, so dosegli dogovor o Resoluciji o položaju 
invalidov v EU. Opredelili so prednostne naloge za leto 2008 in 2009, in pozivali, naj 
zagotovijo invalidom uveljavljanje svojih človekovih pravic in naj bodo zaposlitev, 
izobrazba, osnovne življenjske potrebe in storitve dostopnejše invalidom. (Uršič, 2008, 
Zbornik predavanj). 
 
Tabela 3: Pobude Skupnosti na področju dela in zaposlovanja 
Leto Pobuda Cilj/vpliv 
1998 Izboljšanje stopnje zaposlenosti 
invalidov: skupni izziv 
Vzpostavljene so osnove politik, ki 
zadevajo področje zaposlovanja in 
invalidnosti. 
2000 Lizbonska strategija Njen cilj je dvigniti raven zaposlenosti tistih 
skupin, ki so trenutno na trgu delovne sile 
zastopane v neenakovrednem obsegu. 
2000 Direktiva Sveta o vzpostavitvi splošnega 
okvira za enako obravnavanje pri 
zaposlitvi in poklicih 
Osredotoča se na diskriminacijo v 
zaposlovanju in poklicnem izobraževanju, s 
posebnim poudarkom na določene skupine 
ljudi, vključno z invalidi. 
2000 Za Evropo brez ovir za invalide Baza podatkov s smernicami za izvajanje 
dobrih praks in z metodologijami za 
izboljšanje upravljanja z zadevami 
invalidnosti na delovnem mestu. 
2001 Za polnopravno državljanstvo invalidov 
s pomočjo novih tehnologij 
Poudarjen je pomen novih tehnologij na 
delovnem mestu. 
2002 Resolucija Sveta z dne 3. junija 2002 o 
spretnostih in mobilnosti 
Države članice so pozvane, naj razvijajo 
nova znanja za trg delovne sile v kontekstu 
vseživljenjskega učenja. 
2003 Evropska zaposlitvena strategija Vključene so smernice, ki naj bi jih 
upoštevali za boljšo integracijo 
depriviligiranih skupin na trgu dela. 
2006 Strategija politik za leto 2007: krepitev 
zaupanja z dejanji 
Predlagane so pobude za promocijo 
solidarnosti in dostopa državljanov do 
pravic in priložnosti. 
2007 Skupno poročilo o socialni zaščiti in 
socialni vključenosti 
Evropski svet je identificiral invalide kot 
prioritetno skupino za povečano 
vključevanje na trg dela. 
Vir: Richard Sendi, Barbara Kobal: ( (Ne) dostopna Slovenija, 2010) 
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5.4.1 DANSKA 
Na Danskem je bilo leta 2002 zaposlenih 77 % invalidov, kar od povprečja EU odstopa za 
15,3 %. Nezaposlenih je bilo 3,5 %, v skupini neaktivnih invalidov pa jih je bilo 19,5 %. 
(Greve, 2009, ANED). 
Danska nima uradne opredelitve besede invalidnosti. (Drobnič, 2002, str. 442). 
 
UKREPI: 
- Na Danskem je uspešna oblika zaposlovanja t.i. prožna varnost. To pomeni, da 
brezposelni, v šestih mesecih od izgube zaposlitve najdejo novo, oziroma so jim 
zagotovljena denarna nadomestila v času iskanja službe. Poskrbijo pa tudi za 
prekvalifikacije, izobraževanje in pomoč pri iskanju zaposlitve brezposelnih in invalidov. 
(Revizijsko poročilo). 
- Invalidi pa na Danskem nimajo posebnih ukrepov glede varovanja pred odpustitvijo. 
- Danska kvotnega sistema ni uvedla, saj je to v nasprotju z njeno tradicijo, urejeno pa je v 
okviru tradicionalnih obveznosti delodajalcev. Invalidi so normalno vključeni med ostale 
prebivalce. Za invalide obstajajo rezervirana delovna mesta v javnem sektorju, občinskih 
in državnih ustanovah. (Presen, 2007, str. 114). 
- »Subvencija plač je namenjena delodajalcem, ki zaposlijo starejše ali osebe z lažjo 
invalidnostjo.« (Drobnič, 2002, str. 452). 
- Delodajalci deloma krijejo stroške prilagoditev delovnih mest, morajo pa zagotavljati 
strokovno pomoč. (Council of Europe, 1995). 
V invalidskih delavnicah je zaposlenih 2,7 % invalidov na 1000 aktivnih prebivalcev. 
 
Nadzor nad izvajanjem zakonskih določil o enakih možnosti invalidov bi se lahko izvajal 
kot na Danskem. Za spremljanje in nadzor nad izvajanjem so ustanovili center za enake 
možnosti invalidov, ta pa informira pristojne oblasti, ko se ne zagotavlja uveljavljanje 
načel enakih možnosti invalidov in neinvalidov. Center enakih možnosti pa redno spremlja 
in objavlja informacije, deluje pa kot sekretariat danskega sveta za invalide. Danska vlada 
je leta 2007 ustanovila protidiskriminacijski odbor za pravice invalidov za zagotavljanje 
enakosti, spremljanje potreb po spremembah zakonodaje in preverjanje pravnih, 
ekonomskih in socialnih posledic. Tega leta so tudi ustanovili poseben odbor za 
spremljanje potreb po pregledu vseh pomembnih standardov za invalide. V ta odbor pa so 
vključeni predstavniki invalidov in člani danskega inštituta za gradbene raziskave. (Sendi, 
2004, str. 105). 
Po danskem nacionalnem poročilu je invalidnost vključena v glavne nacionalne politike 
zaposlovanja, kjer obstajajo velike razlike v stopnji. Danska invalidska politika ne 
obravnava posebnih rešitev za invalide, invalidi pa lahko sodelujejo v istem okolju in pod 
enakimi pogoji kot drugi. Nacionalno poročilo v zadnjih letih dokazuje razširjeno pobudo 
na področju politike in zakonodaje, vključujejo pa pravico do razgovora, pomoč pri 
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prilagajanju delovnega mesta, subvencije za delodajalce, pravica do prilagodljivega dela, 
osebne pomoči pri delu, podpora za samozaposlitev. (Greve, 2009, ANED). 
 
Danski sistem »Flexjobs« je onemogočil zaposlovanje z zmanjšano zmogljivostjo, da se na 
trg dela enakomerno vključi z delavci, ki niso invalidi. Njihov namen je čim večja možnost 
zaposlovanja invalidov z obravnavanjem strukturnih, socialnih in političnih vprašanj, ki 
delodajalcem preprečujejo prepoznavanje sposobnosti posameznika. Ustvarili so celovit 
paket storitev za delodajalce, ki jim omogoča, da zaposlijo invalida brez pomislekov in 
administrativnih neprijetnosti, z zagotavljanjem celotnega paketa izobraževalnih in 
svetovalnih storitev. (European Commission, 2005). 
 
Leta 2007 so ustanovili center za enake možnosti invalidov (Center for Ligebehandling af 
Handicappede). Opozarjajo in informirajo pristojne oblasti, kje se ne zagotavljajo načela 
enakih možnosti. Center deluje kot sekretariat danskega sveta za invalide. (Černič, 2010, 
str. 32). 
 
5.4.2 ITALIJA 
V Italiji se stopnja invalidnosti določa v odstotkih. 
Če delodajalec ne zaposluje določenega števila invalidov, so določena nadaljnja pravila, 
kot je sistem kvot ali protiplačila. (Černič, 2010, str. 29). 
 
UKREPI: 
- Kvota je v Italiji 7 % za javni sektor z več kot 50 zaposlenimi. (Presen, 2004, str. 116). 
- Rezervirana delovna mesta za nekatere vrste invalidov so v Italiji kot delavci v 
proizvodnji javnih dobrin, predvsem za prometne znake. (Drobnič, 2002, str. 450). 
- »Informacije in svetovanje o prilagajanju delovnih mest zagotavljajo vladne in javne 
institucije, institucije socialnega ali zdravstvenega zavarovanja ali celo organizacije 
invalidov.« (Drobnič, 2002, str. 457). 
- V invalidskih delavnicah je zaposlenih 0,2 % invalidov na 1000 aktivnih prebivalcev. 
Zakon z dne 1. marec 2006, št. 67 (Legge 1. marzo 2006, n. 67), določa direkten -postopek 
pritožbe diskriminacije invalida na področju zaposlovanja. Aktivno vlogo pri podpori 
invalidne osebe lahko prevzamejo tudi sindikati. (Černič, 2010, str. 35). 
- Zaprta delovna mesta za invalide se v Italiji povečujejo, poročajo pa tudi o najvišjih 
odstotkih invalidov, ki delajo v zaščiteni zaposlitvi. (Greve, 2009, ANED). 
 
Zakon (Legge 1 marzo 2006, n. 67) določa direktno pritožbo, če se na področju 
zaposlovanja invalida zgodi diskriminacija. Zakon tudi določa, da imajo lahko sindikati 
aktivno vlogo pri podpori invalidov. (Černič, 2010, str. 35). 
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Zakon o delovnih mestih (zakonodajni odlok št. 185/2016) je uvedel nekaj sprememb. 
Najpomembnejša sprememba je v zakonu 68/99, ki je obveznost zaposlovanja invalidnega 
delavca. Delodajalci so dolžni izračunati kvoto in, če podjetje zaposluje od 15 do 35 
delavcev, je za invalidno osebo 1 delovno mesto. Podjetje, ki ima zaposlenih od 36 do 50 
delavcev pa ima 2 delovni mesti za invalida. V primeru, ko je v podjetju zaposlenih več kot 
50 delavcev, pa je 7 % delovnih mest za invalide. V primeru stečaja podjetja, pa se lahko 
začasno prekine obveznost zaposlovanja invalidov. V 5. členu, odstavek 1, 15 zakona št. 
68/99 se določa tudi kazen za delodajalce. Vsak dan nezaposlenosti invalidne osebe, 
delodajalec plača kazen, ki jo Ministrstvo za delo posodobi na 5 let. Kazen za 
nezaposlenost invalidov, je trenutno petkratna znesku prispevka za oprostitev. Prispevek 
je 30,64 €, vsak dan pa mora delodajalec v primeru nezaposlenosti invalidne osebe plačati 
153,20 €. (Disabili, 2017). 
 
5.4.3 NEMČIJA 
V Nemčiji je stopnja invalidnosti določena z 2-stopenjsko lestvico. 
Po prvi svetovni vojni je država predpisala delovno vključevanje vojnih invalidov. Tisti 
delodajalci, ki niso invalidov zaposlovali v določenem številu, so jim obračunali posebni 
davek. (Presen, 2004, str. 111). 
Če delodajalec ne zaposluje določenega števila invalidov, so določena nadaljnja pravila, 
kot je sistem kvot ali protiplačila. (Černič, 2010, str. 29). 
Leta 2002 so imeli najvišjo točko zaposlenih invalidov 66,5 % invalidov, to je 4,8 % višje od 
povprečja EU. Nezaposlenih je bilo 6,2 %, v skupini neaktivnih pa je bilo 27,3 % invalidov. 
(Greve, 2009, ANED). 
Ohranja se določena oblika obveznosti zaposlovanja v zvezi z invalidi. 
 
Leta 2007 je Ministrstvo za delo in socialne zadeve začelo izvajati program »Delovna 
mesta brez ovir«. 4000 delovnih mest so namenjena invalidom, kjer se bodo tudi 
usposabljali. (Sendi, 2010, str. 104). Program je namenjen usposabljanju in pridobivanju 
novih delovnih mest za invalide. (Černič, 2010, str. 34). 
 
Invalid je oseba, ki ima stalno omejeno možnost za običajno vključevanje v družbo zaradi 
duševne, fizične ali psihološke zmožnosti. (Drobnič, 2002, str. 442). 
 
UKREPI: 
- Ukrepe za vključevanje težjih invalidov, predvsem v njihovo delovno okolje, vsebuje 
Deveta knjiga SGB IX v drugem delu. (Tabaj, 2004, str. 138). 
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- Ukrep zaščite pred odpuščanjem je učinkovit pri ohranjanju že zaposlenih invalidov, za 
tiste, ki pa iščejo zaposlitev, pa predstavlja oviro. Invalid je lahko odpuščen le v primeru 
soglasja komisije pri socialnem skrbstvu, ki tudi vodi register. (Drobnič, 2002, str. 446). 
- Subvencija plače je invalidu med usposabljanjem pokrita do 100 % plače, prevladuje 
časovno omejeno prejemanje subvencije. 
- Kvota v Nemčiji je 5 %, javni in zasebni delodajalci z več kot 19 zaposlenimi, če pride do 
kršitev, je sankcija plačilo v posebni sklad. V kvotni sistem ne spadajo podjetja z manj kot 
16 zaposlenimi. Delodajalci pa morajo zapolniti določeno kvoto. (Presen, 2004, str. 115). 
- Delodajalci morajo invalidom priskrbeti strokovno pomoč in prilagoditi delovna mesta, ki 
jih na lastne stroške deloma krijejo sami. (Council of Europe, 1995). 
- V Nemčiji invalidske delavnice zaposlujejo 140.000 zaposlenih (predvsem duševno 
prizadetih) v 590 delavnicah (3,7 % invalidov na 1000 aktivnih prebivalcev). Njihov namen 
je proizvodnja in usposabljanje. Glede financiranja ni natančnih podatkov, samo vrstni red 
glede velikosti deležev, 1. s strani države, 2. dohodek od prodaje storitev ali izdelkov, 3. 
donacije. (Drobnič, 2002, str. 462). 
- Definicija podpornega zaposlovanja v Nemčiji uradno ne obstaja. Podporno zaposlovanje 
pa lahko povzamemo kot poklicno združitev v centre, kjer se zagotavlja svetovanje, 
usposabljanje, delovna asistenca, poklicno usposabljanje, finančna pomoč, subvencije 
delodajalcem. Program podpornega zaposlovanja financira zvezni zavod za zaposlovanje 
iz pokojninskega zavarovanja. (Tabaj, 2004, str. 132). 
- Zaprta delovna mesta za invalide se v Nemčiji povečujejo, 81 % invalidov je zaposlenih v 
zaščitenih delovnih mestih. (Greve, 2009, ANED). 
 
Začeli so s skupno pobudo »JOB - Jobs ohne Barrieren« (delovna mesta brez ovir). Nemška 
vlada, delodajalci, sindikati, invalidska združenja ter organizacije, institucije sodelujejo pri 
spodbujanju usposabljanja in zaposlovanja invalidov. (European Commission, 2005). 
 
5.4.4 NORVEŠKA 
Ustava kraljevine Norveške v 110. členu navaja, da mora vlada zagotavljati dobre pogoje 
pri zaposlovanju vseh ljudi, v preambuli zakona pa navajajo, da to vključuje tudi invalide. 
Leta 1984 je Norveška ratificirala Konvencijo št. 159, ki obravnava poklicno usposabljanje 
in zaposlovanje invalidov. Leta 2013 pa je ratificirala Konvencijo ZN, ki navaja, da so 
človekove pravice v celoti uporabne za invalide in, da imajo enake pravice do uživanja 
vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin. 
 
Pri zaposlovanju sta pomembna dva zakona. To sta Zakon o trgu dela in Zakon o 
zdravstvenih in negovalnih storitvah. Zakon o trgu dela ureja trg dela in ukrepe za 
zagotavljanje nizke brezposelnosti. Po reformi odgovornosti je bilo načelo, da bi politika 
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zaposlovanja invalidov morala biti v pristojnosti delovnih organov. Namen je bil povečanje 
stopnje vključenosti v običajno delovno življenje. Zakon o zdravstvenih in negovalnih 
storitvah zahteva od občin, da zagotavljajo ukrepe za dobro počutje invalidov. Zakon o 
delovnem okolju iz leta 2005 pa ureja splošna pravila zaposlovanja na delovnih mestih 
(pravica do pisne pogodbe o zaposlitvi, pravica do ugodnih fizičnih in psihičnih pogojev). V 
poglavju 13 je navedena zaščita pred diskriminacijo. Oddelek 4-11 tega zakona določa 
splošne zahteve, da mora biti delovno okolje ustrezno zaposlenim, glede na njihovo 
fizično in duševno zdravje. Njihova zakonodaja je prilagojena zakonom iz Konvencije ZN, iz 
Mednarodnega pakta o državljanskih in političnih pravicah in iz Evropske konvencije o 
človekovih pravicah. Vsi zakoni iz omenjenih konvencij, pa so tudi zapisani v Zakonu o 
krepitvi človekovih pravic v norveškem pravu. Njihov nacionalni sistem zavarovanja pa 
zagotavlja finančno varnost pred brezposelnostjo, nosečnostjo, boleznijo in invalidnostjo. 
(4.4.2016, NAKU). 
 
Norveška je imela leta 2002 izmed držav EU, najvišjo stopnjo zaposlenih invalidov. Od 
povprečja EU odstopa za kar 16,5 %. Zaposlenih je bilo 78,2 %, nezaposlenih pa 3,2 % 
invalidov. V skupini neaktivnih je bilo 18,6 % invalidov. 
Med invalidi je pogostejša zaposlitev s krajšim delovnim časom (48,3 % v letu 2007) kot za 
vse zaposlene (26,6 % v letu 2007). (Greve, 2009, ANED). 
Cilj vlade je, da bi najmanj 5 % vseh državnih donacij, bila namenjena zaposlovanju 
invalidov. (Turid, 2006). 
Norveška kvotnega sistema ni uvedla, saj je to v nasprotju z njeno tradicijo, urejeno pa je 
v okviru tradicionalnih obveznosti delodajalcev. Invalidi so normalno vključeni med ostale 
prebivalce. (Presen, 2007, str. 114). 
Za prilagoditev delovnega mesta in strokovno pomoč invalidom, morajo poskrbeti 
delodajalci. (Council of Europe, 1995). 
»V skladu z običajem dobre prakse, ki temelji na zakonu, delodajalci finančno sodelujejo 
pri prilagoditvi delovnega mesta, če je invalidnost nastala po več kot šestih mesecih 
zaposlitve.« (Drobnič, 2002, str. 457). 
V dopolnilnih pripombah v norveškem nacionalnem poročilu, je bilo vključevanje 
invalidnosti v politike zaposlovanja oblikovano na način ideje o vključevanju na splošno 
podprto, po drugi strani pa se je izkazalo, da splošni programi niso dovolj za povečanje 
udeležbe invalidov na trgu dela, zato bi bili bolj specifični ukrepi potrebni. (Greve, 2009, 
ANED). 
 
V drugi polovici leta 2006, so ukrepi trga dela za invalide, povečali za 1000 novih delovnih 
mest za invalide. Vodja zaposlovanja na Ministrstvu za delo in socialno vključenost, Rune 
Solberg, pravi, da trg dela je sedaj izboljšan s povečanjem zaposlenosti in zmanjšanjem 
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brezposelnosti, vendar so še vedno iskalci, ki se trudijo najti delo. (Ukrepi za invalide, 
2006). 
 
5.4.5 POLJSKA 
Leta 1997 je Poljska sprejela Zakon o poklicni in socialni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov. V 35.a. členu je zapisano, da imajo invalidi pravico do socialne rehabilitacije, 
poklicne rehabilitacije in zaposlovanja. Usposabljanje invalidnih oseb lahko organizira tudi 
delodajalec, pri tem pa se mu iz sklada povrne do 70 % teh stroškov. (GOFIN.PL, 2017). 
 
UKREPI: 
- Na Poljskem so bile sprejete zakonske pravice, da glede na stopnjo invalidnosti, 
zagotovijo pravico do manj dela. (Greve, 2009, ANED). 
- Ohranja se pa določena oblika obveznosti zaposlovanja v zvezi z invalidi. 
Pri zaščiti pred odpuščanjem imajo omejitev pri odpuščanju zaradi bolezni in je odpustitev 
možna le, če je oseba upravičena do invalidske pokojnine. (Drobnič, 2002, str. 446). 
- Subvencija plače invalidu na začetku zaposlitve, pripada do 18 mesecev. 
- Kvota na Poljskem v javnem sektorju je 2 %, za zasebne delodajalce pa 6 % z več kot 25 
zaposlenimi, če pride do kršitev, je sankcija plačilo kazni v posebni sklad. (Presen, 2004, 
str. 116). V letu 1989 je Poljska uzakonila kvotni sistem. 
- V več državah, tudi na Poljskem, je zato nacionalni sklad, in sicer za tiste delodajalce 
(nacionalni sklad za rehabilitacijo), ki ne izpolnjujejo kvot, da bi povečali zaposlenost 
invalidov. (Greve, 2009, ANED). 
- Za invalide imajo posebni naložbeni sklad, s katerim financirajo prilagajanja delovnih 
mest in s tem tudi krijejo strokovno pomoč. (Drobnič, 2002, str. 457). 
- Zaprta delovna mesta za invalide se na Poljskem povečujejo. (Greve, 2009, ANED). 
 
Na Poljskem imajo ustanovljen državni sklad za rehabilitacijo invalidov (PFRON), ki je sklad 
za omogočanje sofinanciranja rehabilitacije invalidov, za zmanjševanje ovir in za 
izboljšanje kakovosti življenja invalida. Sklad deluje na podlagi Zakona o socialni in poklicni 
rehabilitaciji ter zaposlovanju invalidov. Iz sklada PFRON se financirajo plače za zaposlene 
invalide, prilagoditve delovnih mest, nakup opreme in tehnologije za pomoč pri delu, 
sofinanciranje tečajev, sofinanciranje za oblikovanje in izvedbo delovnih delavnic. (Firmy-
24, 2015). 
 
Nacionalno poročilo v zadnjih letih dokazuje razširjeno pobudo na področju politike in 
zakonodaje, vključujejo pa pravico do razgovora, pomoč pri prilagajanju delovnega mesta, 
subvencije za delodajalce, pravica do prilagodljivega dela, osebne pomoči pri delu, 
podpora za samozaposlitev. (Greve, 2009, ANED). 
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Delavnik invalida ne sme presegati 7 ur na dan in ne sme presegati 35 ur na teden 
(določeno v zakonu o rehabilitaciji). V nočnem času invalida ni mogoče zaposliti. 
Delodajalec, ki zaposluje invalide, ima pravico do mesečne subvencije iz sredstev 
državnega sklada za rehabilitacijo invalidov, vendar pa morajo biti zaposleni vpisani v 
register zaposlenih invalidov. Sofinanciranje je upravičeno tudi tistemu delodajalcu, ki 
vodi zaščitene delavnice in tistemu delodajalcu, ki zaposluje najmanj 25 zaposlenih za 
polni delovni čas in ima od tega zaposlenih vsaj 6 % invalidov. (Konopacka, 18.8.2017, 
Poradnik Przedsiebiorcy). 
 
Delodajalci, ki zaposlijo invalide, se lahko prijavijo za sofinanciranje iz različnih virov. Z 
zaposlitvijo invalida lahko zaprosi za povračilo prilagoditve delovnega mesta, povračilo za 
nakup opreme za pomoč invalidom pri delu, povračilo za nakup naprav in programske 
opreme, ki so prilagojene invalidom. Delodajalec lahko zaprosi tudi za povračilo stroškov 
zaposlitve nekoga, ki pomaga invalidu in za povračilo stroškov usposabljanja invalida. 
(Zielona Linia, 2017). 
 
5.4.6 ŠVEDSKA 
Invalidnost je odnos med posameznikom in družbo. (Drobnič, 2002, str. 442). 
Na Švedskem je bila leta 2002 najvišja točka zaposlenih 69,6 % invalidov, kar je za 7,9 % 
višje od EU povprečja. Nezaposlenost je bila 3,7 %, neaktivnih skupin invalidov pa je bilo 
26,7 %. (Greve, 2009, ANED). 
 
UKREPI: 
- Pri ukrepu zaščite pred odpuščanjem je odpustitev le v primeru, če je mogoča zaposlitev 
na drugem delovnem mestu v istem podjetju, drugače odpustitev ni mogoča. (Drobnič, 
2002, str. 447). 
- Na Švedskem lahko višino subvencije plač posredovalci dela določijo sami, in to na 
podlagi ugotovljene invalidnosti za posameznika pri delodajalcu. (Drobnič, 2002, str. 451). 
- Poznajo prožno obliko subvencije, ki je zelo razširjena in je odvisna od samega invalida, 
njegovih sposobnosti in njegovega delovnega mesta. 
- Švedska kvotnega sistema ni uvedla, saj je to v nasprotju z njeno tradicijo, urejeno pa je 
v okviru tradicionalnih obveznosti delodajalcev. Invalidi pa so normalno vključeni med 
ostale prebivalce. (Presen, 2004, str. 114). 
- Delodajalci morajo ob prilagoditvi delovnega mesta za invalide poskrbeti tudi za 
strokovno pomoč. (Council of Europe, 1995). 
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- »Švedska ne predpisuje zakonske obveznosti delodajalcem za tehnično pomoč in 
prilagoditve. So pa posredno zavezani, da v primernem obsegu zagotavljajo strokovno 
pomoč, da invalid lahko zadrži zaposlitev.« (Drobnič, 2002, str. 457). 
- Švedska skrbi za informacije in svetovanje o prilagajanju delovnih mest sama 
organizacija delodajalcev. (Drobnič, 2002, str. 457). 
- Imajo invalidske delavnice (imenujejo se SAMHALL), kjer je zaposlenih 28.800 različnih 
stopenj invalidov. Njihov namen je proizvodnja, plača pa je minimalna. (Drobnič, 2002, 
str. 462). 
- V programu podpornega zaposlovanja ni omejitev za nobeno invalidnost, predvsem pa 
vključujejo v ta program osebe s težjo invalidnostjo, tako duševno kot fizično prizadete. 
(Tabaj, 2004, str. 131). Definicija podpornega zaposlovanja je na Švedskem job-coaching 
na odprtem trgu dela. Financiranje podpornega zaposlovanja prihaja z Ministrstva za 
industrijo, zaposlovanje in komunikacijo, nekatere nevladne organizacije, ki izvajajo 
podporno zaposlovanje, preko lokalnih skupnosti in socialnih partnerjev. (Tabaj, 2004, str. 
132). Program podpornega zaposlovanja je na odprtem trgu dela in vanj se lahko vključi 
kateri koli delodajalec, potrebuje le dovoljenje urada za zaposlovanje. Švedska vlada nato 
invalida prvih šest mesecev finančno podpira. (Tabaj, 2004, str. 137). 
 
Švedsko nacionalno poročilo piše o tem, da so imele ženske z oslabljenim učinkom, ne 
glede na skupino, višjo stopnjo zaposlenosti kot moški. (Greve, 2009, ANED). 
Zaprta delovna mesta za invalide se na Švedskem povečujejo. (Greve, 2009, ANED). 
 
Njihove ljudske srednje šole so uredile »tečaje prilagajanja«, da bi zagotovile socialno in 
praktično delo usposabljanja za odrasle invalidne osebe in »aktivacijske tečaje« v 
sodelovanju z invalidskimi organizacijami. V podjetjih so ustvarjena delovna mesta za 
pridobivanje izkušenj, ki povečajo zaposljivost. (European Commission, 2005). 
 
5.5 TEMELJNE RAZVOJNE USMERITVE V SLOVENIJI IN V EVROPSKI UNIJI 
»Zaradi zagotavljanja prehoda mladih invalidov na trg dela je priprave za vstop na ta trg 
treba začeti že med šolanjem in jim ponuditi podporo pri prehodu vse dotlej, dokler se ne 
stabilizirajo na delovnem mestu. Sprejemanje ukrepov za učinkovit razvoj možnosti in 
priložnosti zaposlovanja mladih invalidov spodbuja tudi Evropska strategija o invalidnosti 
za obdobje 2010-2020 in svetovni akcijski program za invalide.« (MDDSZ, Akcijski program 
za invalide 2014-2021). 
 
Akcijski načrt EU iz leta 2003 je prednostno opredelil polno uporabo direktive o 
zaposlovanju in izboljšanju dostopnosti za vse. Čeprav je direktiva zdaj večino uresničena 
v nacionalnih zakonih, ostaja še veliko dela za preoblikovanje zakonitih pravic v resnične 
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socialne in ekonomske pravice za invalide. Prednostne naloge akcijskega načrta 2008-
2009 pa poudarjajo pomen uspešnih politik zaposlovanja v okviru koncepta »prožne 
varnosti«. Naloge tega akcijskega načrta pa opredeljujejo tudi potrebo po analizi modelov 
dobrih praks za razumno nastanitev invalidov na delovnih mestih. Direktiva EU zahteva 
izvajanje nediskriminacije, strukturni skladi pa so na nek način pokazali, kaj je mogoče 
doseči s sistematično zakonodajo na področjih pristojnosti EU. V primerjavi akcijskega 
načrta EU in Konvencije ZN ni dovolj pozornosti namenjene dostopnosti dela in delovnih 
mest. Še vedno obstajajo možnosti večjih povezav med nacionalnimi politikami 
zaposlovanja in nacionalne strategije o socialni vključenosti. (Greve, 2009, ANED). 
 
V akcijskih načrtih držav EU so poudarki na zagotavljanju zaposlenosti, stalnega učenja in 
izobraževanja za doseganje konkurenčnosti, poklicno in zaposlitveno svetovanje, prehod 
iz šole v zaposlitev je olajšan, v podjetjih potekajo usposabljanja in zagotavljanje enakih 
možnosti zaposlitve invalidov z drugimi. 
Uresničevanje učinkovitega akcijskega načrta je za enakost v družbi za invalide, izredno 
pomembno. 
 
Akcijski program za invalide 2014-2021 je RS sprejela 9. 1. 2014. Namen tega programa je 
spodbujati, varovati in zagotavljati enakovredno uživanje človekovih pravic invalidov. 
Program obsega 13 ciljev (ozaveščanje in informiranje; bivanje in vključevanje; 
dostopnost; vzgoja in izobraževanje; delo in zaposlovanje; finančno-socialna varnost; 
zdravje in zdravstveno varstvo; kulturno udejstvovanje; šport in prostočasne dejavnosti; 
versko in duhovno življenje; samoorganiziranje invalidov; nasilje in diskriminacija; staranje 
z invalidnostjo) in 91 ukrepov. Naloge politike invalidskega varstva v tem obdobju so 
ukrepi za odstranjevanje ovir za polnopravno udeležbo invalidov v družbi, ukrepi proti 
diskriminaciji, dostop do temeljnih pravic, usklajevanje slovenske zakonodaje z 
zakonodajo EU. (MDDSZ, Akcijski program za invalide 2014-2021). 
 
Dokazano je, da so skoraj vse politike in ukrepi zaposlovanja pomembne za položaj 
invalidov. Nove smernice zaposlovanja pa državam članicam in socialnim partnerjem 
dajejo priložnost ponovnega proučevanja vprašanj in s tem izboljšanje življenje invalidov. 
Države članice bi morale zagotoviti prednostne naloge, ki obravnavajo vključevanje 
invalidov na trg dela. Te prednostne naloge pa se bodo odražale v prihodnjih strateških 
usmeritvah za EU. (European Commission, 2005). 
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5.6 PRILAGODITEV DELOVNIH MEST 
Kot pravijo zakoni o nediskriminaciji invalidov, OsPP tudi na delovnem mestu, pri 
zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu ne bi smeli biti diskriminirani in bi morali biti 
obravnavani enako kot drugi delavci. 
 
Češka, Danska, Francija, Nemčija, Norveška, Švedska so države, kjer so uvedli določila za 
delodajalce, da invalidom zagotavljajo strokovno pomoč in jim po potrebi prilagodijo 
delovna mesta. (Drobnič, 2002, str. 457). 
 
Zgodi se, da že zaposleni na nekem delovnem mestu čez noč postane invalid, lahko zaradi 
bolezni, nesreče. Včasih to za njegovo delovno mesto ne predstavlja nobenih sprememb, 
v drugih primerih pa so potrebne prilagoditve dela, delovnega okolja, delovnega časa, 
zagotovitev dostopnosti, strokovna pomoč, omogočanje prevoza na delovno mesto, 
mogoče tudi premestitev na drugo ustrezno delovno mesto. 
Delodajalcem se ne omogoča storitev za svetovanje o zaposlitvi invalidov. Mala podjetja 
niti nimajo internih služb. Zaradi raznih zapletenih postopkov pri zaposlovanju invalidov in 
pri prilagoditvah delovnih mest je težko najti ustrezne informacije. V Avstriji in nekaterih 
drugih državah že imajo na voljo hiter dostop do vseh informacij v zvezi z zaposlovanjem 
invalidov. 
Osnovni pogoji za zaposlitev invalida so povezani z veljavno zakonodajo. Zahtevajo, da 
delodajalec zagotovi preventivne ukrepe in opravi oceno tveganja. Ocena tveganja 
pomeni skrben pregled vsega, da se nihče ne poškoduje ali zboli, ugotavljanje nevarnosti, 
zagotavljanje zdravja zaposlenih, potrebe delavcev invalidov, fizikalni in psihični dejavniki. 
Pri prilagoditvi za invalida se ne sme pozabiti na oblikovanja okolja, klančin, dvigala 
namesto stopnic. Prilagoditev delovnega mesta je lahko tudi osebna asistenca, ustrezno 
usposabljanje ali izobraževanje, Braillova pisava za slepe, za gluhe tolmačenje v znakovni 
jezik, za gibalno ovirane prilagojena tipkovnica. Tudi pri vgradnji alarmnega sistema je 
potrebno biti pozoren, da ta oddaja signale zvočne in vidne, za osebe s težavami v 
duševnem zdravju pa mirno delovno okolje ali ločen prostor. 
Delodajalci se lahko obrnejo na strokovne delavce s področja varnosti in zdravja pri delu, 
tudi v gradivih RCZR so zapisani standardi za prilagajanje delovnih mest za posamezne 
primere (slepi, gluhi, gibalno ovirani, osebe s težavami v duševnem zdravje …). 
Stroške delodajalcu, za že zaposlene invalide, povrne ZPIZ ali pa mu povrne sklad za 
spodbujanje zaposlovanja invalidov v primeru zaposlovanja brezposelnih oseb za stroške 
prilagoditve delovnih mest. (Simonič, 20. 12. 2011, Finance) 
 
V Sloveniji se je zadnjih 10 let stanje izboljšalo pri prilagojenosti pločnikov, dostopov v 
javne ustanove, dostopov do fakultet, kulturnih ustanov, lokalov, prevoz z mestnim 
avtobusom in vlakom, prilagojeni taksiji in kombiji za prevoz invalidov. Slabša pa je 
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situacija pri bankomatih, poštnih okencih, saj nekateri gibalno ovirani ne morejo visoko 
dvigniti rok. Tudi z javnimi stranišči so težave, ker jih ni veliko dostopnih za invalide ali pa 
so premajhni, saj gibalno ovirani potrebujejo večji prostor. V primerjavi Slovenije z 
drugimi državami članic EU pa je Slovenija glede dostopnosti okolja in komunikacij 
primerljiva z razvito Evropo, celo tudi boljša od nekaterih držav (npr. Italija). Vendar pa še 
vedno močno zaostajamo za skandinavskimi državami predvsem glede prilagojenosti 
okolja in prijaznosti do invalidov, tudi zahodna Evropa ima že mnogo dobrih prilagoditev, 
ki pa so žal redke. (Zupan, 30. 11. 2017, Vita). 
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6 OSEBNA ASISTENCA 
Osebna asistenca je tista, ki pomaga OsPP do neodvisnega življenja in pomaga v 
vključevanje v skupnost. Zanje je življenjskega pomena, saj jim pomagajo pri vsakdanjem 
življenju. Delno je OA financirana prek društev, nekaj pa morajo plačati sami. ZOA so 
obljubili že leta 2006, sprejet je bil pa enajst let kasneje, 17. februarja 2017, uporabljati se 
pa začne šele 1. januarja 2019. (Mager, 6. 3. 2017, Dnevnik). 
 
6.1 OPREDELITEV IN NAČELA OSEBNE ASISTENCE 
Gibalno ovirane osebe si lahko s pomočjo OA omogočijo neodvisno in aktivno življenje v 
domačem okolju. Njen namen je ohranjanje in povečanje dostojanstva invalidov, da 
pridobijo več podpore in pomoči pri samostojnem življenju. Pred uvedbo OA je za invalide 
skrbela država, zavodi ali svojci. Zdaj pa se lahko invalidu zagotavlja neka neodvisnost, pri 
tem pa si lahko OsPP sama izbere osebo, ki bo izvajala OA. Temelji na potrebah in 
pravicah uporabnika in je bistvenega pomena za omogočanje neodvisnega življenja. 
Postaja vedno bolj uporabljena in uveljavljena oblika pomoči invalidom. 
 
14. aprila 1989 je v Evropskem parlamentu v Strasbourgu potekala Evropska konferenca 
za neodvisno življenje. Tam so se zbrali predstavniki invalidov iz Avstrije, Belgije, Danske, 
Finske, Francije, Italije, Madžarske, Nemčije, Nizozemske, Norveške, Švedske, Švice, Velike 
Britanije in ZDA. Osredotočili so se na spodbujanje zagotavljanju pogojev za neodvisno 
življenje invalidov, njihovo bivanje, izobraževanje, mobilnost in ekonomsko varnost. 
Predstavniki so pozvali k uvedbi zakonodaje za varstvo pravic invalidov in k uveljavitvi 
načel: 
1. Dostop do storitev osebne asistence je človekova in državljanska pravica. 
2. Uporabniki osebne asistence naj imajo možnost izbire izvajalca OA. 
3. Omogočanje storitev uporabniku doma, v službi, nakupih, potovanjih, pri 
izobraževanju. 
4. Storitve naj bodo dostopne 24 ur na dan ali na kratki rok (nujne življenjske potrebe). 
5. Zagotavljanje sredstev za primerno usposabljanje uporabnikov in pomočnikov. 
6. Dostojne plače asistentov, kritje stroškov. 
7. Financiranje iz več zagotovljenih virov. 
8. Uporabnik si svobodno izbere osebo, ki bo izvajala OA. 
9. Tudi ob finančni nezmožnosti posameznika ima ta pravico do OA. 
10. Prejem pravne pomoči na državne stroške. 
11. Invalidi in njihove organizacije morajo biti vključeni v oblikovanje politike. 
(The Strasbourg Resolution, European Network on Independet Living). 
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6.2 UREDITEV OSEBNE ASISTENCE V SLOVENIJI 
ZOA so sprejeli letos 17. februarja 2017. 
 
»Osebna asistenca po tem zakonu je pomoč uporabniku pri vseh tistih opravilih in 
dejavnostih, ki jih uporabnik ne more izvajati sam zaradi vrste in stopnje invalidnosti, a jih 
vsakodnevno potrebuje doma in izven doma, da lahko živi neodvisno, aktivno in 
enakopravno vključen v družbo.« (ZOA, 2. člen). 
 
»Pri načrtovanju in izvajanju osebne asistence se upoštevajo naslednja načela: 
- spoštovanje dostojanstva in neodvisnosti uporabnika; 
- pravica do svobode izbire in odločanja med postopkom uveljavljanja pravice do osebne 
asistence in njenim izvajanjem; 
- omogočanje vključenosti v družbo; 
- individualna obravnava; 
- zagotavljanje enakih možnosti ter dostopnosti.« (ZOA, 3.člen). 
 
Osebna asistenca je torej zagotovljena vsakemu, ki izpolnjuje pogoje, ne glede na njegovo 
premoženje. Upravičeni so ji vsi stari od 18 do 65 let, tedensko potrebujejo pomoč 
najmanj 30 ur in ki so državljani RS s stalnim bivališčem v RS ali tujec s stalnim bivališčem 
v RS. Vsak od njih, ki zaradi invalidnosti potrebuje pomoč pri opravljanju vsakodnevnih 
opravil, izobraževanju in zaposlitvi. Če živi ali bi živel v samostojnem ali skupnem 
gospodinjstvu zunaj institucionalne oskrbe, je upravičen do osebne asistence. (Povzeto 
po: ZOA, 6. člen). 
 
Osebni asistent, ki opravlja OA, ima nalogo nuditi pomoč uporabniku pri storitvah, ki so 
namenjene osebni pomoči (hranjenju, oblačenju, pri higieni in vse zadeve, ki ima vsak 
uporabnik prilagojene svojemu zdravstvenemu stanju, npr. uporaba ortopedskih 
pripomočkov, orientacija za slepe, čiščenju dihalnih poti, dajanje injekcij). Osebni asistent 
nudi tudi pomoč v gospodinjstvu, čiščenju prostorov, nakupih, pomoč pri skrbi za hišne 
ljubljenčke. Uporabniku se nudita tudi spremstvo izven domačega okolja, pomoč na 
delovnem mestu in pri izobraževanju. 
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6.3 EVROPSKA MREŽA IN EVROPSKI KONGRES ZA NEODVISNO ŽIVLJENJE 
»Evropska komisija spodbuja dostop do cenovno sprejemljivih in kakovostnih storitev, in 
sicer v okviru poenotenih ukrepov o socialni zaščiti in vključevanju. Evropska unija se 
zavzema za življenje invalidov zunaj institucionalne oskrbe. Evropska komisija financira 
študije o storitvah, ki jih invalidom zagotavlja skupnost, da bi lahko živeli samostojno.« 
Zagotovljene naj bi bile enake možnosti izbire in samostojnosti v vsakdanjem življenju kot 
za druge, tudi za invalide. (Revizijsko poročilo, 2010). 
 
EVROPSKA MREŽA za neodvisno življenje (ENIL) je bila ustanovljena leta 1989 v 
Evropskem parlamentu v Strasbourgu, z namenom, da izboljšajo položaj invalidnih oseb v 
družbi, skrb za izobraževanje o neodvisnem življenju, širjenje informacij o neodvisnem 
življenju, širjenje mreže na več držav, zagotavljanje sredstev za mrežo. (Društvo za teorijo 
in kulturo hendikepa, YHD). Na spletni strani ENIL najdemo seznam centrov v posameznih 
državah za neodvisno življenje. 
 
V okviru Evropskega leta invalidov, je leta 2003 na Tenerifih potekal 1. EVROPSKI 
KONGRES za neodvisno življenje. Potrdili so sklepe o: načrtovanju izobraževanja, 
prometa, zaposlitvena merila in druge storitve, ob upoštevanju potrebe invalidov; 
omogočanje življenja v skupnosti z osebno asistenco; financiranje neodvisnega življenja s 
strani vlad; nadzor invalidov zaradi svoje oviranosti in nadzor nad storitvami, ki so 
povezane z neodvisnim življenjem (javno financiranje, odvetništvo, usposabljanje). 
(Tenerife Declaration, 2003). 
 
»Znak »OA-osebna asistenca« je zaščiten in predstavlja asistenco, organizirano po načelih 
neodvisnega življenja, kot jih je sprejel Kongres Evropske mreže za neodvisno življenje 
(ENIL).« (Društvo za teorijo in kulturo hendikepa, YHD). 
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7 UREDITEV OSEBNE ASISTENCE V IZBRANIH DRŽAVAH 
EVROPSKE UNIJE 
V 19. členu Neodvisnega življenja in vključenosti znotraj ZN Konvencije o pravicah 
invalidov govori o tem, da morajo invalidi imeti enako možnost drugi, da se lahko sami 
odločajo, kje in s kom bodo živeli in da morajo imeti pravico do osebne asistence. (ZN 
Konvencija o pravicah invalidov). 
 
V EU glede ureditve OA izstopajo tri države: Švedska, Danska in Velika Britanija. 
 
7.1 DANSKA 
Invalidi morajo imeti dostop do stanovanjskih storitev, drugih lokalnih storitev, vključno z 
osebno pomočjo za življenje. 
Delodajalci morajo invalidu zagotoviti strokovno pomoč na delovnem mestu in delovna 
mesta prilagoditi njihovim potrebam. (Council of Europe, 1995). 
Uzakonjena je bila leta 1982, nato pa se je le še izboljševala in dopolnjevala. Leta 2009 pa 
je nastala zadnja večja sprememba, ko so uredili več predpisov. Izvajanje storitev je v 
okviru dogovora za neodvisno življenje, ki ga financira lokalna skupnost, polovico pa 
dobijo povrnjeno od države. OA ni odvisna od prihodkov posameznika. (Smolej, str. 147) 
OA je urejena z Zakonom o neodvisnem življenju za težje invalide. Težji invalidi lahko 
pridobijo denarna sredstva za plačilo OA iz lokalne skupnosti. Živeti morajo samostojno in 
biti stari od 18-65 let. Pogoj za pridobitev OA je fizična nezmožnost opravljanja 
vsakodnevnih opravil. Odobrena višina denarnih sredstev ni pogojena s finančnim 
stanjem uporabnika.  
Zakon o odškodnini za invalide v gospodarstvu, iz leta 2008, v tretjem poglavju govori o 
tem, da se OA lahko zagotovi brezposelnim, zaposlenim in samozaposlenim osebam, ki 
zaradi fizičnih ali duševnih motenj potrebujejo pomoč. (Rets Information, 2017). 
Skoraj tretjina invalidov prejema storitve OA 24 ur na dan, ostali pa povprečno od 15-18 
ur na dan. Leta 2007 je približno 500 uporabnikov prejemalo denarna nadomestila. 
(Danski zakon o neodvisnem življenju za težje invalide). 
Center za delo osebam s stalno telesno ali duševno prizadetostjo pomaga s posebno 
osebno pomočjo za opravljanje nalog pri vsakodnevnih opravilih. Osebni pomočnik 
nadomesti invalidnost osebe in pomaga pri dnevnih nalogah in pri organizaciji delovnega 
dneva. Center nudi podporo do 20 ur na dan, osebi s težjo invalidnostjo, pa ji lahko s 
posebno oceno dodelijo več ur ali tudi več osebnih asistentov. Namen programa je, da 
zagotovijo invalidom enake možnosti, da skrbijo za zaposlitev in pomagajo pri sodelovanju 
v programih stalnega izobraževanja. (CABI, 2017). 
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Zakon o storitvah v 95. in 96. členu govori o denarni podpori. Tisti, ki dobivajo pomoč in 
oskrbo več kot 20 ur na teden, se lahko odločijo za prejemanje denarne podpore. Občinski 
svet nudi osebno pomoč na podlagi državljanstva, osebna pomoč pa se zagotavlja kot 
subvencija za stroške zaposlovanja pomočnikov. (Rest Information, 2017). 
 
7.2 NEMČIJA 
Dostopnost na vseh obravnavanih področjih je zahtevana z zakoni o zagotavljanju 
enakosti pravic invalidov. (Černič, 2010, str. 36). 
Po nemškem pravu (Grundgesetz) je prepovedana diskriminacija na podlagi telesne ali 
duševne motnje. Aprila 2001 je začel veljati kodeks socialne zaščite IX (SGBIX), ki temelji 
na ideji o enakih možnosti, sodelovanju in dobrem počutju. Osredotočen je na 
rehabilitacijo in dostop za invalide ter določa stopnjo podpore, odvisno od stopnje 
invalidnosti. (Situation of Disabled People in Institutions in Germany). 
 
Delodajalci morajo invalidom zagotoviti strokovno pomoč in deloma na lastne stroške 
prilagoditi delovna mesta. (Council of Europe, 1995). 
Zakon SGB IX vsebuje OA invalidov v življenjskih situacijah, na delovnem mestu pa ne, kar 
so tudi izpostavili na konferenci v Mainzu leta 2003. 
 
Na podlagi zdravniške ocene invalida se pridobi dajatev. S to oceno so invalidi razvrščeni v 
tri kategorije: 
1. uporabnik potrebuje pomoč najmanj 1.5 ure; 
2. uporabnik potrebuje pomoč najmanj 3 ure; 
3. uporabnik potrebuje pomoč najmanj 5 ur. 
Višina sredstev, ki jo prejemajo pa je potem odvisna od kategorije. (Hartmann). 
 
Poskušajo razvijati gosto mrežo centrov za svetovanje invalidom in jim s tem pomagati pri 
neodvisnem življenju. (Situation of Disabled People in Institutions in Germany). 
V Nemčiji te centre imenujejo centri za samoodločbo, kjer si želijo doseči, da bi se invalidi 
lahko sami odločili kje in kako bodo živeli. V okviru neodvisnega življenja jih deluje 11, 
združene pod eno krovno organizacijo ISL (Self-determited Living Germany). Naloga ISL je 
izobraževati ostale centre in prispevanje k bolj neodvisnemu življenju invalidov v družbi. 
(Kobal, 2004, str. 39). 
 
Portal »Brez ovir za vse« (Barrierefrei für Alle) je portal za vsa področja gibanja in življenja 
brez ovir in je podlaga za vodenje in komunikacijo. 
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Raziskovalni inštitut za tehnologije na področju invalidnosti (Forschungsinstitut 
Technologie und Behinderung – FTB), kjer iščejo nove rešitve za invalide in starejše. 
Razvijajo nove tehnologije in jih testirajo. Večina projektov se nanaša na zagotavljanje 
storitev brez ovir. (Černič, 2010, str. 32). 
 
7.3 ŠVEDSKA 
Je ena izmed držav članic EU, ki je lahko zgled za druge, saj je sistem najenostavnejši in 
fleksibilen za uporabnika. 
Švedska Ustava v 2. členu določa enakost pred zakonom. 
Delodajalci morajo zagotoviti invalidom strokovno pomoč in prilagoditev delovnega mesta 
glede njihovih potreb. (Council of Europe, 1995). 
Namen zakona (Swedish Code of Statuses SFS, 1993), ki opredeljuje OA, je zagotoviti 
enakost in vključevanje invalidov v družbo, v veljavo pa je prišel leta 1994. Leta 2003 je 
bilo od 45.000-50.000 osebnih pomočnikov, ki so bili plačani iz sklada za socialno 
zavarovanje. 
Upravičenci do OA so mentalno zaostale osebe (simptomi avtizma in podobno), osebe s 
trajnimi poškodbami možganov (poškodbo doživeli kot odrasli), osebe s trajnimi fizičnimi 
ali mentalnimi poškodbami, ki povzročajo težave pri vsakodnevnih opravilih.  
Na podlagi ocene potreb s strani strokovnih delavcev se ugotovi potreba po OA. Strokovni 
delavec iz področja socialnega dela oceni njihovo potrebo po pomoči, oceni življenjsko 
situacijo pri odgovornosti v gospodinjstvu, prostem času, pri vsakodnevnih opravilih. 
Ocena potrebe za OA se opravi na srečanju, kjer so lahko prisotni družinski člani, tudi 
odvetnik. Ta ocena pa se nato ponovi vsaki dve leti. Strokovni delavec nato določi, koliko 
ur posameznik potrebuje, posameznik pa se lahko na določitev ur OA pritoži na lokalni 
urad za socialno zavarovanje. (Kobal, 2004, str. 33). 
Vsi opravičenci OA imajo pravico do nadomestila, če mu je OA nudena več kot 20 ur 
tedensko za vsakodnevne potrebe in če uporabnik ni starejši od 65 let in z manj kot 20 ur 
tedensko pomočjo. Za ponovno odobritev nadomestila za OA pa je potrebno vsak mesec 
izdajati časovni list in poročila. 
Uporabnik OA ima možnost izbire svojega pomočnika, vendar pa to ne sme biti njegov 
sorodnik, razen v primeru, če je zaposlen v organizaciji, ki izvaja OA. Pomoč OA ni nudena 
v primeru, ko za uporabnika skrbijo v državni ali lokalni instituciji, če živi v bivalni 
skupnosti ali, če za uporabnika skrbijo v instituciji, ki je financirana s strani vlade ali 
občine. 
Vsako leto vlada določi povprečno urno postavko plačila OA, plačana je pa s strani sklada 
za socialno zavarovanje. Obseg dela pomočnika je odvisen od ur asistence, ki mu jih 
odobrijo, vendar pa plačilo naj ne bi preseglo neke določene vsote, ki jo postavi vlada. Če 
se preseže določeno število ur, te dodatne ure uporabnik OA plača sam. Sama plača 
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pomočnika, pa ni vezana na dohodke upravičenca OA. (MDDSZ). 
 
Osebni pomočniki dodatnih izobraževanj ne potrebujejo, razen v primeru, če je to 
določeno s strani delodajalca. Obstajajo pa tudi dodatna izobraževanja in tečaji. V večini 
primerov jih zaposlujejo podjetja, lokalne oblasti, le redko jih zaposlijo uporabniki sami. 
(Ratzka, 2004, Personal Assistance as a key to Independet Living). 
 
PREDNOSTI ŠVEDSKE OA: 
- uporabnik je neodvisen od svojega dohodka ali dohodka svoje družine,  
- država krije administrativne stroške, uporabniku omogoča potovanja po državi, v tujino 
(financiranje do 6 mesecev v tujini), s tem pa sta plačili asistence zagotovljeni,  
- uporabnik si sam lahko izbere pomočnika OA, kar povzroča konkurenčnost in s tem 
kvalitetno nudenje storitev,  
- pomočnik pa ne potrebuje dodatnih izobrazb. 
 
SLABOSTI ŠVEDSKE OA: 
- OA ni financirana za izvajanje v šoli (šola sama mora poskrbeti za dodatne zaposlene), 
- pomočniki imajo nizko urno postavko. (Kobal, 2004, str. 36). 
 
7.4 FRANCIJA 
Invalid je oseba, ki ima zmanjšano možnost pridobitve zaposlitve zaradi posledice okvare, 
zmanjšanja fizične ali duševne zmožnosti. (Drobnič, 2002, str. 442). 
Stopnjo invalidnosti ugotavljajo iz vidika razlik pri sposobnosti pred poškodbo ali boleznijo 
in po njej. 
Je ena izmed držav, ki je leta 1998 v Strasbourgu sodelovala na prvi evropski konferenci 
neodvisnega življenja. Vlade držav in odgovorne so pozvali k upoštevanju načel in da OA 
priznajo kot osnovno človekovo pravico. (The Strasbourg Resolutions, 1998, Independent 
Living Institute). 
Francoska ocenjevalna lestvica izgube samostojnosti (AGGIR) ima 6 stopenj, glede na 
izgubo samostojnosti. Za pridobitev finančne podpore mora biti uporabnik razvrščen v 1., 
2.,3. ali 4. stopnjo, živeti mora doma ali v domu, star pa najmanj 60 let. Ni pa odvisno od 
njihovih prihodkov. (Gerontological Independence, The Group Iso Ressources). 
Delodajalci morajo invalidom zagotoviti strokovno pomoč in jim prilagoditi delovna 
mesta. (Council of Europe, 1995). 
Pomočnik je potreben za izvajanje bistvenih življenjskih funkcij (osebna higiena, 
hranjenje), pri sodelovanju v družbenem življenju, pomoč pri pospravljanju, kuhanju. 
Invalidna oseba neposredno zaposli pomočnika. Ožji družinski člani so lahko pomočniki v 
primeru, če v celoti ali delno odpovejo poklicni dejavnosti. (Handicap, 2017). 
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7.5 NIZOZEMSKA 
Na Nizozemskem so invalidi še vedno v slabem položaju, zaradi česa ne morejo v celoti 
sodelovati v družbi. Veliko imajo ovir pri dostopu do knjižnic, trgovin, športnih objektov in 
do drugih javnih ustanov.  
Leta 2007 je Nizozemska podpisala Konvencijo o pravicah invalidov in jo ratificirala leta 
2016. Izvajanje konvencije pa nadzoruje nizozemski inštitut za človekove pravice. Njihova 
ratifikacija je trajala predolgo, saj je vlada želela vse zakone preučiti, raziskati in jih po 
potrebi spremeniti. (College Voor De Rechten Van De Mens). 
 
Leta 1990 je bilo v Het Timmerholtu na Nizozemskem, srečanje ENIL, kjer so sprejeli 7 
načel neodvisnega življenja. 
1. Neodvisno življenje je proces ozaveščanja, osamosvojitve in omogočanje dosego enakih 
možnosti, pravic in sodelovanja v družbi. 
2. Za dosego cilja je potrebno zagotavljanje vrstniške podpore in demokratična načela. 
3. Nasprotovanje razvoju in vzdrževanju sistemov, ki predstavljajo odvisnost znotraj 
institucionalnih okvirjev. 
4. Enakopraven dostop do osnovnih dobrin (hrane, obleke, prebivališča, izobraževanja, 
zaposlovanja, informacij, prevoza, komunikacij, fizični dostop, pravica do spolnega 
življenja, rojstva otrok in ustvarjanja družine). 
5. Za dosego neodvisnega življenja, se je potrebno znebiti predsodkov zoper osebe z 
drugačnimi diagnozami in spodbujati k aktivnemu vključevanju v družbo. 
6. Hendikepirani morajo zadržati vse zahteve za izenačevanje možnosti in polno 
sodelovati v družbi z definiranjem svojih potreb. 
7. Vključevanje v raziskovalna dela in razvoj, odločanje in planiranje na vseh področjih, ki 
se tičejo njihovih življenj. 
(Društvo za kulturo in teorijo hendikepa, YHD). 
Nizozemska še nima enotnega, razvitega sistema. OA poznajo kot neuradno pomoč, 
nudijo pa jo osebe, ki so v bližini uporabnika (največkrat družinski člani). Poznajo 4 oblike 
neformalne pomoči (osebna nega in pomoč pri negi, socialna podpora, gospodinjska 
pomoč), obseg tedenske oskrbe pa je 18 urna. Po državi imajo pomočniki OA možnost 
obiskati 80 podpornih točk, kjer imajo na voljo informacije, svetovanje, izobraževanje, 
usposabljanje in možnost zamenjave v primeru odsotnosti. Država finančno podpira le te 
podporne točke in ustanovitev centra za neformalno pomoč. (Huisman). 
 
Od leta 2016 državna subvencija ne gre več v institucije, ki pomagajo invalidom, ampak se 
invalid odloči sam, kje bo porabil subvencijo. S tem si lahko najame osebnega pomočnika, 
ki mu pomaga pri vsakodnevnih opravilih, v šoli, v službi. (VLAAMS AGENTSCHAP). 
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Flamska agencija za invalide (VAPH) ima dva proračuna, en je proračun za osebno pomoč 
mladoletnikom (PAB), drug pa je proračun za osebno pomoč odraslim (PVB). S tem si 
invalidi lahko organizirajo lastno oskrbo. Pomočniki pomagajo pri opravilih, ki jih osebe z 
invalidnostjo ne morejo opravljati (kuhanje, čiščenje, osebna higiena, pomoč pri delu…). S 
tem proračunom si ne morejo kupiti orodja (npr. invalidskega vozička) in ne morejo si 
financirati zdravniških pregledov in terapij. Za ta proračun lahko zaprosi vsaka oseba z 
invalidnostjo, ne glede na naravo invalidnosti in mora biti registrirana v flamski agenciji za 
invalide. Od leta 2016 je osebni pomočnik lahko tudi mladoletna oseba, ki je zaposlena 
preko študentskega dela, vendar mora imeti dovoljenje staršev ali skrbnikov. Vsak se sam 
odloči, kaj pričakuje in potrebuje od osebnega pomočnika. Nekateri zahtevajo, da gredo 
na usposabljanja, nekateri, da imajo pomočniki izobrazbo medicinske sestre, vzgojitelja ali 
učitelja. (Werken als Persoonlijk Assistent). 
 
7.6 VELIKA BRITANIJA 
Leta 1993 je NHS (nacionalni zdravstveni sistem) in Community Care Act (zakon o 
skupnostni skrbi), lokalnim oblastem izdalo pooblastilo za oceno potreb, nadzor in 
zagotavljanje OA. 
Zakonodaja (Community Care Act) je bila sprejeta leta 1997. Lokalne oblasti so dobile 
možnost uvedbe neposrednega plačila za OA. Leta 2003 pa je nova zakonodaja to še bolj 
podprla.  
Leta 2005 so odobrili finančno podporo invalidom za prilagoditev stanovanj (Disabled 
facilities grant). Podpora je namenjena invalidom, ki si želijo ohraniti neodvisno življenje. 
S to podporo pa se zmanjša potreba po alternativnih namestitvah. (Černič, 2010, str. 30). 
 
Upravičenci do OA so ostareli, osebe z duševno motnjo, mlajši invalidi in tisti, ki imajo 
težave pri učenju. 
Lokalni oddelki socialnih služb izvajajo plačila, kritje stroškov pa je odvisno od prihodkov 
posameznika. 
Uporabnik AO ima za pomočnika lahko kogar koli, tudi svojega bližnjega sorodnika, 
vendar pa ta ne sme bivati v istem gospodinjstvu kot uporabnik. V primeru, da bližnji 
sorodnik biva v istem gospodinjstvu, pa mu OA lahko nudi le v primeru, če ima lastno 
prebivališče in je začasno pri uporabniku le zaradi zagotavljanja OA. 
Agencije, ki zaposlujejo pomočnike OA, izvajajo izobraževanja in tečaje. (MDDSZ). 
 
Največji problem pri OA v Veliki Britaniji je, ker se upoštevajo prihodki uporabnikov OA, se 
mnogi uporabniki ne odločijo za pomoč. Z zaposlitvijo pomočnika se jim zmanjša denarna 
pomoč države, ki jim je namenjen za OA. 
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»Neodvisno življenje je v Veliki Britaniji podprto preko Centralne vlade s Fondom za 
neodvisno življenje (Independent Living Fund). Lokalne oblasti so pooblaščene za 
ustanovitev jasnih mehanizmov svetovanja z uporabniki storitev, vključno z invalidi.« 
(Kobal, 2004, str. 38). 
 
Ustanovili so dva posebna programa: »New Deal for Disabled People (NDDP) in dopolnilni 
program, imenovan »Pathways to Work«. Uvedene so bile reforme, ki so zagotovile 
imenovanja osebnih svetovalcev in več nasvetov prejemnikom invalidnosti. (European 
Commission, 2005). 
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8 ZAKLJUČEK 
V diplomski nalogi sem raziskovala o študiju, zaposlovanju in o osebni asistenci za invalide 
v določenih državah EU. Širši množici ljudi je beseda invalidnost preprost pojem, le redko 
pa se vpraša, kaj vse to potegne za seboj. Poraja se mnogo vprašanj o socialnem življenju, 
vsakodnevnem življenju, rehabilitaciji, izobraževanju, zaposlovanju, o njihovem 
neodvisnem življenju. Invalidi so na svetu največja manjšina, če zraven vključimo njihove 
družinske člane in ljudi, ki se neposredno vsakodnevno srečujejo z invalidnostjo. Vsi 
skupaj predstavljajo skoraj četrtino prebivalstva sveta. 
Tudi invalidi imajo željo študirati in delati, da preživijo sebe in svojo družino, si zgradijo 
kariero. Želijo si tudi nekaj prispevati družbi in organizacijam, toda na žalost težko dobijo 
delo. Glede študija invalidov v Sloveniji imamo zakonsko urejeno, velik problem pri nas je 
še vedno dostopnost do nekaterih fakultet in tudi drugih javnih ustanov. Vsaka 
posamezna država počasi ureja svoje zakone v prid invalidom, ampak sem po zaključenem 
raziskovanju še vedno mnenja, da je študij na Irskem najbolj primeren in ugoden za 
študente invalide. Tam so zavarovani z raznimi zakoni in nadzori, njihov urad za 
enakopravnost pa jim zagotavlja finančno, izobraževalno in splošno pomoč. Ustanovili 
svet invalidov, imenovan Invalidi na Irskem, ki je sestavljen iz invalidov, njihovih družin in 
zagovornikov, da sodelujejo pri vzpostavljanju novih struktur in izvajanju priporočil 
Komisije. Med študijem jim je zagotovljena pomoč pri učenju, znakovnem jeziku, 
prevajanju, fotokopiranju in pri vsem drugim študijskim zadevam. Zakonsko imajo 
predpisano, da se dostop do storitev in objektov ureja primerno invalidom. Torej glede 
študija bi se druge države lahko zgledovale po Irski. 
Pri zaposlovanju izstopa Norveška, saj ima najmanjši odstotek brezposelnih invalidov. 
Njihovi zakoni urejajo ukrepe za zagotavljanje nizke brezposelnosti, dobrega počutja 
invalidov in njihovo vključevanje v delovno življenje, njihova delovna mesta pa morajo biti 
prilagojena njihovim potrebam. Tudi Švedska je tista država, ki ima zaposlovanje invalidov 
urejeno in tudi njihov odstotek brezposelnih invalidov odstopa od evropskega povprečja. 
Slovenija in ostale države pa imajo glede tega še nekaj pomanjkljivosti. Morali bi se 
zavedati, da polno uživanje pravic invalidov prispeva k pravičnejši družbi, njihovo 
zaposlovanje pa bi bilo pomembno za vsako državo, saj bi s tem zmanjšali stroške raznih 
nadomestil in zmanjšali odstotek revščine in brezposelnih. 
Dober nov začetek je lahko razlika med uspehom in neuspehom pri zagonu nove 
zaposlitve. 
Po raziskovanju osebnih asistenc po državah, sem ugotovila, da je osebna asistenca na 
Švedskem najprimernejša in najprijaznejša invalidom. Slaba stran Švedske OA je ta, da ni 
financirana za izvajanje v šoli ter, da so osebni pomočniki slabo plačani. Prednosti so pa 
predvsem ugodne za invalide, meni najpomembnejše je to, da OA ni odvisna od dohodka 
uporabnikov, tako kot je to v Veliki Britaniji. 
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Vsem bi morale biti zagotovljene enake možnosti izbire in samostojnosti v vsakdanjem 
življenju. Storitve in pomoč bi vsaka država morala prilagoditi posebnim potrebam 
invalidov. Povsod bi morali upoštevati, da je vključevanje invalidov v družbo s pomočjo 
osebne asistence, izrednega pomena za invalide, saj nekateri brez pomoči ne morejo 
opravljati niti vsakodnevnih opravil, ki je za ljudi brez invalidnosti samoumevna. 
Akcijski načrti EU vsebujejo mnogo pozitivnih sprememb na področju invalidnosti, 
negativna stran tega pa je, da še mnogo stvari ni v celoti uresničenih. Glede zaposlovanja 
invalidov, bi države morale še veliko izboljšati, saj je še vedno na trgu delovne sile, preveč 
brezposelnih invalidov. 
Pri njihovem življenju pa je zelo pomemben tudi razvoj v medicini in tehnologiji. 
Tehnologija jim omogoča nemoteno komuniciranje, gibanje in vsakodnevno 
spoprijemanje s težavami pri vsakodnevnih opravilih. Bolj se bo tehnologija razvijala, 
večje bodo možnosti zaposlovanja in neodvisnosti invalidov. Pri tem pa veliko vlogo igra 
tudi razvoj medicine, ki bo mogoče v prihodnosti kdaj omogočila, da bodo trajne 
posledice invalidov, postale le en operacijski poseg stran od življenja brez telesnih ovir. 
Razvitost države, njenih zakonov in mišljenja njenih državljanov, se s celo Evropo lahko 
kosajo skandinavske države, predvsem Finska in Švedska. Urejenost zakonov, 
zaposlovanje invalidov, študij invalidov, dostopnost do ustanov in predvsem kar je 
najpomembnejše, človeški odnosi od ljudi brez invalidnosti do invalidov. Tam se opazi, da 
so invalidi del družbe, so enakopravni in uživajo svoje pravice.  
Bodimo strpni in človeški, vsak posameznik bo veliko pomagal že s tem, da ponudi pomoč 
sočloveku, ko jo ta potrebuje. 
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC 
ADA –   Ameriški zakon o invalidih
EU –   Evropska unija 
EKČP –  Evropska konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin 
ENIL –   European Network on Independent Living 
ESL –   Evropska socialna listina 
ČP –   Človekove pravice 
HEAG –  Higher Education Accessibility Guide 
ILO –  International Labour Organization 
MDDSZ –  Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti 
MOD –  Mednarodna organizacija dela 
MZZ –   Ministrstvo za zunanje zadeve 
OA –   Osebna asistenca 
OPP –   Otroci s posebnimi potrebami 
OsPP –  Oseba/e s posebnimi potrebami 
OZN –   Organizacija združenih narodov 
PFRON –  Državni sklad za rehabilitacijo invalidov na Poljskem 
RCZR –  Razvojni center za rehabilitacijo 
RS –   Republika Slovenija 
SSKJ –   Slovar slovenskega knjižnega jezika 
SURS –  Statistični urad Republike Slovenije 
ŠPP –   Študent s posebnimi potrebami 
ZDA –   Združene države Amerike 
ZOA –   Zakon o osebni asistenci 
ZPIZ –   Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
ZRSZ –  Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje 
ZUOPP –  Zakon o usmerjanju OPP 
ZZRZI –  Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov 
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV 
Community integration Sonderpädagogik –  Konzorcij Skupnost – integracija – posebno 
izobraževanje 
Disability Act – Zakon o invalidnosti 
Disability Rights – Pravice invalidov 
Education Act – Šolski zakon 
Education for Persons with Educational Special Needs Act – Zakon o vzgoji in 
izobraževanju OsPP 
Education Reform Act – Zakon o šolski reformi 
Eltern Bilden Eltern – starši izobražujejo starše 
Equal Authority – Urad za enakopravnost 
Equal Status Act – Zakon o enakopravnem statusu 
European Commission – Evropska komisija 
European Network on Indenpendent Living – Evropska mreža za neodvisno življenje 
Further and Higher Education Act – Zakon o nadaljevalnem in visokošolskem 
izobraževanju 
Higher Education Accessibility Guide (HEAG) – Vodnik za dostopnost visokošolskega 
izobraževanja 
International Labour Organization (ILO) – Mednarodna organizacija dela (MOD) 
Job-coaching – delovno usposabljanje 
New Deal for Disabled People – Nov dogovor za invalide 
Pathways to Work – Poti za delo 
Personal Assistance as a key to Independet Living - Osebna asistenca za neodvisno 
življenje 
Poradnik Przedsiebiorcy – Podjetniški vodnik 
Werken als Persoonlijk Assistent – Delati kot osebni asistent 
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